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Grran surtido en cristales planos j  de aparadores
Alm áeési Ipĵ a y cnadpó® y o®p©jps.;flrplî njr̂ dliO ©j» laî tííct J?aí*a y  i»C8tiaui?#íM:®9 yajlMas, Jiacgos do lavabo y  objetos propios para regalos.
U  PÚGUEÑÁ
La rábri¿a de Mosáicos hidráulicos más anti-‘ 
gan de Andalucía y  d e ^ y o f  ̂ tt t ta p iín
;■ , '  tjR O N iC A
P  i  Y  A X . X .  A
por Washington írvíng; la €íhOCi( ¡ obra
1 de'^Maríí N'éviHe,  ̂  ̂ ^
de <kspes
I A las playas delrGantthrico se van los rJeosi 
¿ y los que quieren parece/lo. Durante dos me-s 
Baldosas de alio y bMó réíléve párá óMmén-1 V oreafári’
tawou, |  sus cuerj)jgis con íp posa marina, jtuíüíe de
I^e toda clase de olaiatoa depiedraífsalud; seg im iaudhos'I^  ■
V « ^ . i Se ha hecho^mo# veTan^r, y tós madrilei
Ilcas^ ° cemento pp|tiand y cal^s hidráu-1 ños de laclase melía que no lo hacen creerán-
. Se  ̂recoin%ida;3Ípia)IiconoreQnfunda^ mis a r t í - l ! L íf i® l! ^ í^ l^  Íl?í?
culos patentados, con otras iinitaciones hechas
por algunos fabricantes, los .cuales distan niücho pueden decir en casa de las de P4re?í
en peiieza, Calidad y colorido. ' r -que laGoncha ó el Sardinero ádmifaroq 5sud̂
Pídanse catálogos, ilustrados, 
exposición Marqués dé Lados, 12. 
Fábrica Puerto, 2.-.AÍALAG4.
^rumbos?
I Por €80 los que se quedan se dan ■ á los de-í 
9 montos. ¡Júzganse de buena fe los más infeli- 
I ces de la tierra. Pata ellos MadHd en el vétaho 
I es inhabitable. jCateceh de la* virtud qüé ^uvoí 
, I Eüsé*io"6lasco un año en que la d i t^  Foitu-f
íbeSa  ̂ neurastenias, raquitisrao, ná je  fué arisca cuando preparaba Su verano.í
" Asisíeñda ésoeciai -  , I^esignóse á iguedamC’ien Madrid, y esQiibióí^ Asrscencia especial. Exitqs Kén conooldcfs fn el, upa seiíe de artíqulorencomkndo las duliuras;^
i-de la corte. Según él, aquí no hacía calor y so 
’ braban .sitios donde én.cbp%r d
y las notables o^as de Honoratepac 
Emdio
Consultorio del




£iS c u e s tió n  n^un ic ipn l
Pero, en fiii, e^ el caso .que’ los madrileños 
! I con dinero, crédito 5̂ éO la CÓmpáñía
del Norte, nos abandonan hasfe Septiembre, y 
 ̂que los madrileños ^ n  alguna 4é las tres c^- 
sas, ó sin todas ellas,reniegan de su desdicha 
infinita, . -í*- ■
I Y  he aquí que han -Aviado dé Santander, 
No somos nojsptros de aquellos que ven Beimeo y Bilbao unos telegramas que c a u |p
la paja en el ojo agenq.^ 3̂  la viga en el
propio, como resst él sentencioso proverbio 
castellano,--.ífdemás de que en esto d é la  
cuestión administrativa municipal no teiié^ 
jno^ nosotros ni viga ni paja ni ''h adá--y  la 
ím
Ha sido una galerna, una revolución 
mar. Lqs vecinos de Madrid advirtieron, á'M- 
nés dé ía semana pasada, que la temperatura 
ba jaba sensibl^ente, que las noches eran fi€^- 
cas, qué eí éáfór dejaba de ser m |Q porta^í 
alegrárbn^é, y w y  saben quSlá ’cafsa de su 
ría fué una caíé^rofe.
Madrid ha'dejado pqr líaos 
la celebérrima témperátüra del frito, pero ha i
por omisión, todos 8ido á.cosía de sesenta v|da^ docenas de 
lanchas se han ido á piqué en ése litoral del
j^ejor prueba que;de lo qde afírmamos'he-^ 
i^os dado .está en que jamás, al tratar de los 
desaciertos municipaté^'hicimos excepcio­
nes en favor de nadie, conceptuando que 
unos por acción y  otr
pusieron sus manos torpes y pecadoras en «piqueen esemorai uei
la desastrosa gestión dS Mumeip^^  ̂ Norte de España, dp̂ ^̂  ̂guéño ^ ' ívvuiULipiij IIJ4W chqsos para olvidar la corte y su vivir in-
^  de nuestra I ‘ISesenta vidas! Dtáspásados^ tí ¥bu(e-
^pnstante campaña, que sirven para cpt’rp-; var Garbanza qo ae¿hablaba sino del fresco.' 
bOrar este hecho que hoyj-epprdamps, en j . >r¿Há ^ 
prueba de que no hemos tenido apasiona- ] — 1 Es'una hermosura!
que gozan de tanta aceptación =p 
llezas literarias, ¿
Todo suspfiptor ,qúé áh'pne fdlmqite! 
en la Admiñisíración de este pe 
cibos, cuyo totá^importe cuatro i is,tm4 
drá derecho á recoger gratuitáir 
quiera de estos vólümeñés.,
Más adelantej;djrec^H6's 
otías,obras de mérito n ú ^ u e ^  
nal. - ,
^  Compañía 5 frente á San T
O
íff
hállase de venta en la Admin(^acióii | 




Pasa 4a aoUcilud á la Comisión de Aguas.
De varios vecinos'de la calíé'dé Férrándiz, 
pídíéftí& *se doíe de alurábrado aquella vía 
púbíick’i '
A lá Comisión de Policía urbaná. ;
.De ioá vecínps de íá'éalle de Rbbrfguez iRíí-; 
,bí, interesando se coloque una veqa eri íá  ̂
tesm a. que evite sp acumulen allí ba|urás é 
inihundicitó.
A lUCpm|siÓn
De la de Beneficencia y Suaidad^ spbre la 
necesidad. (áeadof>|a,r medidaá para, ia ,extin-i 
xibUibolasíatas» :
En él é^crlío se pide se émpféudq uha 
activa campaña ̂ contra tales Jioédoiéa^ adop- 
iaudO las uiedídas qii? se propbiaéh é». el fo­
lleto récieutemfUte publicado por éí .djC^tof 
Martin Gil. /  ¡
' Se aptúéba
mértas que serpreaenten ál Ayén-
tarhíeuÍ;o;^é«h pagadas á d'ie,z cébíímbs.
Dé tá misma, eri Ifistáncia dé don*
Qppelt, que interesa se declare oficial del Mu- 
riícipto'Sü clínica'de énférmedadés dé! estó- 
, h J é g ó ¿ ' ■ '■
(Be á<^aé4 ia prensión.)
Apruébase él dictáraen.
M oOiónés
Del Sf. Ténteníe de Alcalde, don Luis Enci- 
naí^andebát, réluciOBada con el servicio de 
ri^os*
La moción propone que |é  riégúen ras ca­
lles díáiíámenté con agúadel mar, que puede
la aamiidsW cióir *  y c b ^ a n ^ c b n ^  dedos á S
rroteros oscandsíosos y  la«ebas pescadoras, desarbolándolas,
cuanfo«i natural, á tpdosj' jBeJIa iemperatural iFresco jendulio! iLos
con su carácter de ,| ruados pisos m adrileños^jitablés aun al 
m in istra /vfl^ tS  gést(ón ád-j iLosefflpIeadillos pensándó .̂e^^  ̂el
ministrauya del Alunieipio, y efaro es aue wem penarQm enM ayol ....
^*^^®h®dras deMunjte atcan¿ar m.ás se- ^Ufltábri- ̂i y ^«rectamente á los conservadores ' S  desgracia.
' ’l#JU 91iÓ 5U dO A j^^
AnoqheJ lasume.viey SUSirtoíse res 
la preslde|cla.deralcalde señor (}utié| 
UQ,jel Áiptóamientb de esta capiíaC 
lios que aeioten 
'  Aslste^iéábildo;los señores Méijj 
Rosado FíéreZjT̂ prres de JMavarra,Gt 
ta, Denis Corraies, Sánchez Cavilh 
ManesCau. iGarcía Herrera. (J. y
Ca? illo, Raggio Moreno, Herré 
Sánchez jíueliíi. < ' ’
ístlsetéxtráida don ffiOfóres éléctricós.
^iSéñor lneina lá apoyá.
 ̂/Ei élCaíde bicé qué oby sé Tlegá fiiúdhb,
; AÚúncía 
giénizáCióri de
^  ̂ onstrucciónde'Una compiém r.ed ,dé áh^n- 
tarifias, pavimeniaciónde las calles, £ic.
Hablan los sOñoreS Gross'y Raggio y pasa 
la moción á fes cpmisionés de P o íi^  urbana
y jaúíapcovmcisr^d^
Ó tra  zñóéáóñ
Del .gr. Teniento de rél<¥i!dé don Miguel 
Moreno Castañédaj,f pMiendo á nombre de 
los vecinos de la cálle de Beatas,: que se 
varíenlOB aparatos de luz existentes én aqúe- 
f!a víápOr los de mcandésCencía; y prOpo- 
niendó que.se régularice él tránsito de cáíruá- 
jes .por }á lúisíná caljé, séñajándose la entrada 
y  ̂ hda d,e los mism̂^̂





le ner«?nnac PCSép ,madrileño ha désg
p la n t I S f f L í i  a’*®*!®*'?® las eues-|de m  p t a  .saaW eitea jjue teflerdido en: 
f  ?. I P .ta .' “latido, tres hijos.y tr^s
fracción política de las dos que en el 
yuntaimento han tenido sprepotídefancia
oi S* pri.hripi.Q decirnos: ver ja naja'en. 
el ojo ageno y nVl? v¡gá :.en el propio: * ,
ra, c o n r ií®
Cuantos gahabaU él pan en sú cáSa, cuántos; 
podían brindarle algún amparo,fueron víctimas  ̂
de la galerna, d6 ese acceso de cólera deFOcé- 
ano, que éorao todoS-lQs déspotas, no razona!
cuando hiere. H'
PP'ttfeb noíprio, d é í que ’̂
lo  t ó a g a  guarda n ad ag ra -.
la segr«nda etapa 4Íberái, Baío'
^ a k a ld ía  deiSr. Delgado ió p e z , &  
nada que envidiar ni echar gn cara á la ante- 
úlfím6.“ia teFcefe^^
K í r f  Pfb?|did el Sr. Torres!
í S n ?  ^  i  PUUsa ,de todo eli
f  y aun está pen-
Pejidiente de solución. ^
Un hecho henjos recpppcído, y e s  qué el! 
^ in is tro  conservador Sr. Lacierva ha proce­
dido en la cuestión éscahdalosa de éste Mu-Í 
mcipió con mayor energía y eficacia que 
procedió el ministro liberal Sr. Dáviíal Péro
esteñeeho no desvirtúa pl otro se refíe-^re á oúe tfifi fipcaéi'Vrícj'i ••mo t_•.
Los madrilgñps. esíáp contentos. Pueden cru­
zar ja Pufrta deí Sol sin que , él asfalto de sd 
piso se htinda'bajo ios tacPriés. 
e l’N O ^í Uoían.
tfí ¿n las , |̂(ÍÍBas q # y iv é p d e i’
pnhstancias como las de áhpra se nota eí caso. 
Caso que es un símbojo.
rSalÚdq
El afcáiae saluda ai coheep  e 
rréfá, qq̂ é por priméra vez asisté 
nes."'" ■ '
El aludido da las gracias,
Asunte? de iCficio 
Notaíde las obras ejecutadas plminls- 
tración en la semana del 13 ál 184 riente 
Al Botetin Oficial.
 ̂ Acta de la subasta verificada eii 
para el seryieio dé impresiones.
Aprobada.
, .̂Sb.?Íunicnció,n:^él. mlal, re
mitiendo el proyécíodo u ^ 'a l  i eñ l 
Arroyo del Cuarto: . - ’ ^
Íimppíía «lipresupuesto 1.m g c  tasi) 
iSe aprueba. '
La guard ia mtinicips 
Se leé ia moción de don José Gs ierre 
ra, que ya dimbsja CQnócér,re8péd 
g^izacjón de 1?, guardia municipal 
El séñor Herrera sé múestrá éo 
la moción, pero encuentra en. éáta
iudád
í> Se autoriZa aí ñácalde paraque proceda con
y el señor Gu-
También propone el álcálde se rescinda el 
contrato de arriendo de los jardines 'de lá ex­
planada dé la estación^
^ Así se acuerda, nombrándose á Sebastián 
l%vaS;Páxa queise haga cargo dp eljÍGs;̂  ̂  ̂ ' 
U n ru é g ó  ^
; Ei señor Torrés dé Navarra rÚPíra á la il
tfutdQS en la Hijuela de Expósitos y Hospital 
de Santa Bárbara de Ronda.
Aprobar lá reclamación preséntada por don 
Salomón Villalobos, vecino de Sedella, cpntra 
la cuota de arbitrios que le ha sido.impuestá 
en él corrienté año por él citado Ay“htáP«íébtP; 
las cúéíítás dé los gastos eféctuádos durante 
el m6s de Junio último en las Hijuelas de Ex­
pósitos de Véléz-Málaga y MarbfeUá; Hospital 
dé SantaBlíbará dé Ronda y  déi de Marbelia, 
qüé as¿ierídén,fé8pect!yámenté,á iaS Sumás de 
1.029,50,540,22, 1.718,95 y  718,13 pesetas; 
Correccional dé Vélez-Mátaga durante el se­
gundo íriraestfé del corriente añoj Impqrtónte 
1.529 64 pesetas; los habmes de» personal del 
Correccional dé Vélez-Málaga, durante el se­
gundo trimestre dél añó actual, ascendente á 
la suma de pesetas 591,66; y de ios gastos su­
plidos por el oficial de esta Corporación, pon 
Emilio Rosado, en su visita de inspección á la 
Hijuela de "Expósitos y Hospital de 5anta 
Bárbara de Ronda.
Quedar enterados de los oficios del Admi­
nistrador del Hospital de Santa Bárbara de
a-
1 ^  acusadps toé lapena solicitada por el repre- 
sehíárite dé la ley.
§ep« lqpüo íitQ s:j)ara  lio y  
Tres juicios por contrabando.
CÉe de Ló§ Mártires n.”23
< P A n a d e i* ia ^
Quedan puestos á la venta los renombrados— 
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condiciones alimenticias 
ipara las personas de avanzada edad y muy parti­
cularmente para la lactancia de los niños, 
Lá-justafa'ma (jüeíozan éstos bizcochos, débe-' 
seá que éS.tán elaborados con sustancias muy nu- 
tf itivas y esquisitas, por lo cual son un muy efi­
caz reconstituyente para los estómagos débiles y 
delicados. Es lo mejor para to.márlos con chocola­
te, café ó leche.
iptiojjcoiie;^ [ 3ijZcqc|si(08 iU ada 'ileños ]
Ujia litvifA 1>S5 |»tas.
Calle de los Mártires número 23 (Panadería)
. „  -----------------------~wjo9 mismos, se
naga publieoy por todos los medios pogibles, 
ras cáotidadtó ;que deben satisfacer tos eoritó- 
jos distintos conceptos 
El alcaldé'pitomété smssfácér lá súpIiCái y se
reor-
pando que e! día 26 del actual se celebrará una. 
corrida de seis novillos-toros.
Requerir de inhibición al, Juzgado de 1 insi 
tancia del distrito de la Merced de esta capital, 
para que deje de conocer en el interdictó dé 
recobrar Interpuesto por doña Josefa , Ruiz 
V^quez contra la Compañía de ferrocárriles 
suburbanos, de Málaga á to rre  del Mar y en 
el sumariOi que instruye á dos empleados dél 
arriendo de consumps que,en funciones de su 
ernpleo recpiiopierori el coqhé de don Antonio 
Gómez Díaz.
Sancionar los informes proponieudo se re­
leven del pago do las esíanpias que causép en 
el Hospital provincial los presuntos dementes 
Miguel Callejón Rodriguez y ^ iv ad p r Meri­
no Muñoz, por haberse comprpbédo debida­
mente la pobreza de, .|os, raisrpps, y  sobre la 
cimnta de reparación; y .acopio de piedras ma­
chacadas pará la carretefá proViheiaí de Cár­
tama á Alhaüríh él Grande.
Aprobar la instancia suscrito POr don Ra­
món Portal dé! Portal, oficial primero de éste 
organismo, en Súplica dé qué le sea concedí-QQ ifn tnckó Aa - • T
ÍNFORftSACiÓjN MÍUTAS
un mes de liceilGlá por éhcóntrarSe éñ-
Madrid.
Fabián Vidal.
re á que tan desastrosa ̂ fia siÓo Vara los in-l 
íereses de Málaga la gestión administrativa 
Jtotos conservadores como la  de los lib^á-i
Estos, oyéndoles á ellos, afirman que to­
do lo malo que se ha realizado en  el Ayun 
íamiento es ob/a exclusiva dé Jos conserva' 
d o r^  y del caciquismo 4 e  la (jása Lanbs 
ios conservadores, por su parte, sTsedes es 
cucha, aseguran que los liberales son los 
causantes dé lo oCurridó; y en esta pugriá 
entre ámbos b^ndps, qqe Jian estado ei 
amigable compádrazgo cuando les ..ha ,con­
venido, y que se tiran los trastos á la cabeza 
euando se atraviesan intereses personales ó 
políticos encontrados, nos hallamos nos­
otros; que no tenemos nada que ver con nin­
guna, entiéndase >bien; con ninguna de las 
íraeciones .pouticas que han actuado ^m el 
Ayuntamrento súSpeñd|dp,,para señalar á la 
opinión lo que es m verdad: que dé la des­
moralización, deí desbarajuste,, dé ía banca­
rrota, del desconcierto mHníéípái 'tfekén'Já 
conservadores y  Jos libéralés que- 
allí han mangoneado, con la GomplíGídád 
pqr extensión, de todos los cpncejalés, qtfe 
«nos con su acción díféctá, Pfrdá épn su, 
apatía y  omisión, han contribuidó á qné: ésa 
uorpcración no fuera un Ayuntamiento, si­
no una merienda dé compadres unas veces 
y un campo de Agrámante otras, donde se 
ja n  realizado todas las enormidades admi­
nistrativas más descabenádas, pérjudiciales 
c inm orales— - i-— - . . .
aya
!.• Noche
Para los Juegos Florales
La Comisión Organizadora ha recibido los 
siguientes trábalos para el iCettamen:
Lema: «Gloria á OutteiftíBrg».—Téma 23 
catálogo .deiarprétísá de Málaga y  su ptoVin- 
Ciá y  breves nóticiaeblogítoíiéás %é los más 
notables periodistas que ejeréléron en ésta po­blación.
Lema: f¿Será niño é  niña?*.—Tema 4 
Canto á la bandera.
Lema: «Málaga poética*.—Tema 
de Málaga.
Lema: «Lux».—Tema 3 ° . Necesidad de 
crear en esfa^capitál un ASiio Benéfico de‘re 
cogimiento é instrucción para lós ciegos de
toda la provincia y  procedimientosque podrían 
emplearse para conseguirlo.
Lema:^Fatfi0, fe y  afflof».—Tema, i.®. La 
Leyenda.
Lema: «Túserás .....I*.—Téma 18. Ayer. 
Lema: «¿Seré yo?*.^Teraa l a  Mi viejo-si­
llón. ' ■ , .. , /
Tema: «Justicia*.-Tema 1L %1 feminismo 
moderno. -  •
l i f i ^ ^ '  *Yiidí fto to í^»  —'fáma 1.“. Poesía
Lema: «La ilusión».—-Tema 1. 
rica. r-
««ektospeben 
disfrutor^S inmvmupg del cuerpo Jlicita 
se Jes señale el adecuado para que m vt- 
vlr con decencia.
El señor^ Mérida aplaude la m i mas 
cree que el asnn.to^es de la excl.usl 3mpe- 
tenciqdeJáálitoidia.^^^ -  ^
Wtéfviene ei SeñbrRí^ádb y sé é léíen- 
do que e! álCálde es la priniéta auto civil 
de Málaga.
Ayuntamieuto, sin qué pretenda res é ú i ¿  
des4 la alcaldía. ^
, .  .c'oñyién’é á to-, - —-
! vida sedéiitoriá y | fermo.
f i í ^ e í a S i f . e ! « M a * s , d n I  .oficia del ptesidínte
de la cpn)i$ión Mixta dé Beclütomiéhtó parti­
cipando qué dicha Comisión, én séslón de 4 
dei actual, acordó se consignara eh acta lá
som)
En uso de licencia han llegado áesía olaza el 
capitan ayudante del Colegio de guardias civiles 
jóvenes, don Rogelio Rodríguez Sánchez y el te- 
§arfc?a*Estelch?*”^^” *̂̂  Barcelona D. Antonio
-H a  sido destinado al Regimiento de Extrema- 
dttra,.el cabo de cornetas Antonio i^arreras Mon-
autorizados los Jefes y oficiales que 
Rarteen eí Concurso hípico 
SsSAgosto^*^ próximo
«na real orden disponiendo que 
los nuevos oficiales destinados ahora á Cuerpo no 
verifiquen su presentación persona! hasta la revis-
revisSSí¿/
. Servido para hof
Parada: Borbón:
Hospital y provisiones; Borbón, 3.° capitán.
■ K ió jÁ 'B lf f i l ie p  y  
MIóJ A Bspnmc»sio 
DE LA
_  . C5®mpaMa
F lM le é lA  d e i  H o$?í©  4 ®  É S é p A ñ a  
Do vema eu todos to» Hoteles, Restourant* y
í 2^9.» lista»  FtaSi. 68 6  
Suma fíeneral anterior, , , 
.  Vaáflíó i í  iár 
210 0 0 0 0 0 
Beatriz Gallardo,- Biedináéj “26. ■ i
24J35I
JEl^éñór G t ó ^  F i^ i s ^ G ó n ie z  Domfnguezj* Pfea^ •
moCióh é's pértíiiefité á las atribi s Héi i ' * * * * * • • ' • •J o ^ f r  G u e r r a
Poesía Ui
Deseando El P opular corresponder ál 
constante favor que ei público le dispensa, 
desde 1. de Asosío- oróximn rpcralarAmnogosto: próxi o regalare os 
novelas escogidas á nuestros suscriptoreá.'
 i rales V CA riaji uKt.o,í« i. . ~ i Entre losI brós que ya hemos r e c i b i d o i v u e m a
lias de la cómica c a c t a ^ v ° J » 1 í » “f "  ? ca3a abonado podrá |f* .> P '«?lll^os pM la misnia.en
t ó s ¿ S S o . L  ^ ^  ^ « “ “ P“ 3 '- '° |? lag irá  su satisfacción, figuran la  interesan- -
Añade que é! sólo quiere que lofcrdlas
sepan leer y é^orifafr y íeflgan'Siqui la ta  
lia medía.
Está conformé con el aumento tildo á 
los guardias.
Asegura que los municipios c tdrid, 
valencia, Barcelona y  otros, han re ido el 
reglamento de la guárdik raunicibí fio él 
pretende.
Termina diciendo que con jas ref i pro­
puesta se acabaría con los abusos ,t y Jm-, 
peran, respecto ai nombramiento d edias, 
cesantías de ios mismos y modos isera- 
peñar sus fundonés» ' 
toslstod séítof Mérida en sus af onés: 
IH'Sííóf Qarda Herrera: Entoncí r qué 
hay aquf^ún'reglámento del ciiérp ifiádd 
por e! cabildo?
El señor Mérida: Por esas cosas isVof 
mo e|as, estomqs nqsojro? aguí,. s }ai;dá 
Herrere. Yo no quiero mvadir Jas i ¡iones 
de la alcaldía y votaré en Gónbá delocton.
El señor'Guíiétffez Bueno, dice «  espe­
raba ígüéla’ tñodóñ'hübiéra p a ^ «  aicaí-: 
día, y cree que así debe acordarlolyunm-
jmento
: ! tjp. in^pi^nae
Se leey aprueba uá ittfornm diÉtoidón 
uríi^á ,’ accedimido áJa so lid tu ^ , JMds 
WldíeZvpatotoúméníáí lin pteó á 'w  nü0^- 
ro 26 de la calle de Santo Domin 
 ̂ | r  L s  C o m isió n  de A ^ i  
Se lee un =oficio del presidente] 





realidad, y  io demás de 
cínel ^^’-tuameníe ía culpa; unos.á oíros, 
lioerales, simple farándula, 
nióti ? haeér. yef á  la opi-
^s y  ÓOf « t o t a  ¿to la  qpe 
sta ha visto y conoce de sobra,
Aeelté; 7 . .  , . . . . . .  ̂
José Gáfcía Raifi Glgáiites, 5 .  , . 
Rafael GíOHzáiez Máfttoez, CaUejo- 
, n'es; 68. ;■ /  ■ . , . , -
Atítonto Gómez Bonilla, Pasállo de iá 
Cárcel^ 18. . , ,
José-García Pérez, P«}iderp,,$. . , 
Victoria Gutiérrez de la Plaza, Moli- 
hillo del Afcéite, $. . . . . . .
Ramón Garda Hidalgo» Mármoles 65,. 
Carmen Huerta Qttiz, Mármoles, 69. 
Antonio Héredia Fajardo, FeÍjoó,'4. 
Juan Heredia R«if, « ó ,b a >  7. . , 
José Infánté yiHadres, Postigo dé 
f  raneé,; 10. . . . . 'T  . :  
Mádébá jíiéb j^a  Espejo, Acera, 39. 
Mánuel Izqu iem  Dobíás, Ptoárrt), í. 
José Jiménez Moto, Gtoma, i . 
Antonio Jiménez Martín, Acera, 23L 
Antonio LisbOna, Báífq’és, 3. v V .
Luqúé Cábrérá, pasillo dé la 
' Cárcel, ; y  r-Mn.rv-
Eduardo León Ferrer, Gigantes, 6. . 
Juan Lorca Baub'sta, Toírijos, 89., . 
Aurora Lára Ramírez, Balmés, 24. . 
Mánuel jLeiva Trujiljo, Mármoles, 45.
Qíiri Moros, junto á
^ I  la calle ,dd AtorqU^; dé Lários.
401 E ljnásJfeaep, el m ireó m sd ó y  él más ba- 
OK i Málaga. Eí rhás fr^co ,,por que se dis- 
45|fruta una températura de 18 grados. El más 
. I cómodo por que su sección es continua y nuir- 
hay que esperar para entrar, y él más báto- 
ío  itp , por que ja preferencia vale 25 céüraós v la
entrada general Í0 ,céntijBOs.
P e lícu las  n u e v a s  d ia r ia m e n te  
FORASTEROS: Np dejar de yisitar diajria-
complacencia con que ha visto el celo é inte-[ílifri^marinos. Para íradidos Émmo del
ligencia demostrada por el métíio) D. Éraiíio Uaí, número 23, Málaga.
Sánchez Alcoba én la observación de mozos 
en caja, servicio á él encomendado y que ha 
venido prestando gratuitamente, acordando
riorS^®^ gíatificación que en años ante- Instituto de Málaga"
_ ,DIA 22 á las nueve de la mañana 
.Batometrp; Altura media,-763,00.
í^ m ^ '^ fm a ^ ií  ̂ Sá’am'& 25,0.
Qireppion del vlénté, 3.
Estado dél cieio, despejado.




M A n t o n i o  Q a r -
c i a  M o r a le s ,  se confeccionan los m t  
ijores y m |s  báratop to ldas para paserost
iíBimB!SaMBMMBgKa0iu^^
ComisióD proviu(3iaí




^ o jío itu d es
, Dejos vécihos déi barrio dé ííhmps.pí 
'diééaó se doífen las fuéíííéS esíidás éii é  ̂
mismo,con el vtílúraea que cana tenga 
asignado. , i ¡
-ü^aS 'ftientes están dótodas Pguasi.ile 
San Telmo y el alcalde dice quauido estX 
llegahítóTitescto^^áto r
C o rru p c ió n  do m e n p re a
Ayer comenzó én la sala segunda la vísta de una 
causa mstraida por corrupción de menores contra 
don j. M. L. y dos'sujetos, varón y hémbra.
de autos es bastante conocido del oú-̂  
3f> q«e,seguramehté,récordard ei descubriraíen- 
ORI deLagünMIas, donde ál
I decir de algunos, acudía el don J. M. para trabár 
lo I conocimiento con las muchachas que ios otros dos 
—  I procesados buscaban.
24.7201, Como es consiguiente el juicio sé celebró ápuer­
ta cerrada, por cuya razón no podemos dar detalles 
del mismo. ' /
' '  Defiende M. L, el-señpr Andarlas y á
Jos oíros procesados él señor Cazorla.
La acuMción pública está representada por don 
||j^®toe^Cherv^ y la priváda pbr él séñor^García
Ayer se verificaron las pruebas, suspendiéndose 
reanudarlo hoy,empezando por los in-
A aqq^cipu  r e t i r a d a  
Francisco Luqüe’ÁlVafez'y José Maldonado Cor­
tes, comparecieron ante el tribunal de derecho.Presidida {Jor el Sr. León y Sériálvói, Sé ié -3 nnnef.t.'-.n i .—  -  --------- «w.ctuu,
unió ayer la Comisión provinciál, adopíá'ndd l ufí acusados de un de­
les sigmeqtos acuetdósf
Q u #  se  p re s e n to .-E n  el Negociado de 
Beneficencia de»ia Diputación Provincial debe 
presentarse el pariente más cercano del pre- 
sunto demetoe. Julip Lamarque Melora, natural 
de Tolt^a (Guipúzcoa),due ha sido trasladado 
al Manicomio desde la cJlpipa de «San Car- 
Hospital civil, áí objeto de prestar 
0 negátiva con la medida 
adoptada por prescripción facultativa.
Gobernador civiltota deiréofs
?  de v. s. sobre la real
Sí? 91 í  PPfifiPam en la Gaceta
f f  los deberes de los alcaldes v
eia"de las S m e S d w ’i n t o S
lantf“ 3 m ™ i S o r  ^
^ -d ^ p ita l .-5 e  ha dispuesto el ingreso
S n  4 o n S  o t t ' '
'i sr'io'sVébt
tofdfi’SPdándoles el^pronto 
pago de la suscripción á la Gaceta de Madrid.
Comandancia de la guar- 
i«««icipal se halla depositado un llavero 
con dos lip e s , encontrado qn la vía púbjica. 
M ilita s .—La alcaldía multó avér á nninrPB 
?? to cañe de la Trinidad; 
infringir tos ordenanzas muni-
1,0 « iticiíici» ti iuo ; , s \  u * . . . . .
ArAuiíeéto^pfovjnétoí- '
D ési^ár, poiiehtés Á tos. señores OidóñezJ
PaiaetoSi M ^tos Pétez,y Estrada Estrada; p a-, 
dlctaq^aen áobfó Joá éx p iS íite a  íh í-
,tieoi,Qa,6©
Otro jlildo por lésíones se celebró en la sección 
f®.S«Uda, siendo lós ptocesáUbs Dfegó Rocha Me­
llado y otro, vecino de Est 
Dos mesesf M í a
P a ta ta s . - E l  sereno José de los Ríos detu-
camino del
i alo Dulce á José Bermudez Várgas.ciüC Cfiíi'- 
ducía un saco con do§ arrobas de of^taias “no 
pndiendo acreditar en legitima p r a c e te iá  
... 1 va lioB ó  o frecim ien to . — Un ilustradn
í
s
m u  r o r m J u e ( ^ 9  2 3  ¿ 0  JttHll te  iSOS
CALENDARIO Y CULTOS
J U L I O
«úeva el 28 á Us 7‘17 mañana. Sol sa- 
If; 4,52 pónese 7‘22,
Semana 3 0 -  
-San
■JUEVES
Apolinar mr. y SanSantos de hoy,
Liborio ob.
Santos de mañana.—San Francisco Solano 
y  Santa Catalina.
Ju b ile o  p a ra  h o y
 ̂ CUARENTA HORAS.-Parroquia de San­
tiago.
Para mañana.-—Idem.
23 de Julio de 1808.—Las tropas de Dupont 
en número de 8.242 hombres, desfilaron por 
delante de Castaños y La Pena y las divisio­
nes tercera y de reserva, que no se habían ba­
tido, Dupont entregó su espada á Castaños y 
las tropas depusieron sus armas y banderas.
—Desembarcó en Tarragona una expedición 
de cerca de 5.000 hombres, mandada por el 
Marqués de Palacio, gobernador da Menorca, 
y enviada por las Islas Baleares en socorro de 
Cataluña.
23 de Julio de 1809.—Se opuso el general 
Cuesta á atacará los franceses como le pro­
ponía Wellesbey, dando ocasión á que con­
trariado éste, volviese á hablar de las subsis­
tencias y dijera que si no le aseguraba él man­
tenimiento de sus tropas.no daría un paso más 
allá del Alberche.
L a n a ja
Médlle«B»Oeiiii«ta .
PLAZA DE LA MERCED NÚM. 25 
G ab in e te  de O ptica 
Graduación de la vista parala corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &.
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha. Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el más recoméndabTe por su 
limpieza y poco peso. ' ■
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
FAbrioa esjpécial
de ta p o n e s  y  seü^rín de corcho  
Cápsulas paía botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, cprníé^ores-y salas de.cpstura 
de ELOY ORDOÑÉZ. “
Márqués número 17.—Málaga^
los guardias municipales, sirviendo para.estos 
trabajos el salón de dase, material fijo y útiles 
de enseñanza del Colegio que dirige, con la 
competente autorización del Presidente de la 
Junta local de 1.®" enseñanza.
También tiene el próposito el mencionado
profesor de que la escuela nocturna qué tbdos ____ ____________
los años hay en tiempo reglamentario, sea solo I patricio malagüeño D 
para la guardia diurna, á fin de completarcada 
vez más todos aquellos conocimientos tan ne­
cesarios á esta clase de funcionarios.
Merece plácemes la conducta del desintere­
sado maestro, cuyo nombre .nos está vedado.. miKHrtós* -....'n. __ -— —x.-- ----
esta semana, entre otros, los siguientes artícu­
los, en su mayoría profusamente ilustrados:
Tristezas de una princesa de Asturiás.—La 
cura por el automóvil.—Barco, para 
viajeros.—Las primeras viviendas del hombre.
—La mujer más pequeña del mundo.—Tres­
cientos pasajeros comidos por antropófagos.
Además contiene las acostumbradas seccio-
relntegro de las cantidades que existen pen­
dientes de cobro en los Pósitos, que también 
se relacionan
Algatocín y Benarrabá.—Agente ejecutivo,, 
don Luis Arias Higueruela.
Fuengirola, Marbella, Mijasy Ojén.—Agen­
te ejecutivo, don José González Arias.
Cómpeta.—Agente ejecutivo, don Lorenzo 
Carrillo García.
Faraján.—Auxiliar, don Juan Mena Cálven­
te.
Monda.—Auxiliar, don Pedro García Guz- 
mán.
A u to riz a c ió n .—Por el Gobernador civil 
ha sido autorizado el Ayuntamiento de esta 
capital para abonar como pago inmediato la 
suma de 20.0C0 pesetas, con que subvenciona 
los festejos del próximo mes de Agosto.
A lu m b ram ien to .—Ha dado á luz con to­
da felicidad una niña, la señora doña Merce­
des Llórente, esposa del capitán de Extrema­
dura, D. Antonio Albiflana.
Nuestra, enhorabuena.
P ed rad a . — José Valderrama Rueda fué 
curado ayer en la casa de socorro del distrito 
de la Alameda, de una herida contusa en la 
ceja izquierda y erosiones en la nariz, ocasio­
nadas de una pedrada, en la calle de San Juan 
de Letrán.
O oniisión de A b asto s .—Ayer por la ma­
ñana salió la Comisión de Abastos, decomi­
sando varias pesas faltas.
También recogió algunas muestras de bebí 
das alcohólicas, para su análisis en el Labora­
torio municipal.
G ra tificac ió n .—Ha sido autorizando el 
Ayuntamiento de Ronda para gratificar con 
250 pesetas á la banda dé música de aquella 
población.
E ey ería ,--E ti Ips Callejones cuestionaron 
Rafael Gdnzalez Martínez y Francisco Verga- 
ra Leiva, Asestando aquél á éste una bofétadá.
Seguidamente sacó un cuchillo para agredir 
á su contrario,, no realizando su propósito por 
la intervención de varias personas.
Rafael González fué detenido en la preven­
ción de la Aduana.
D elegado .—El oficial del Gobierno civil, 
D. Luis Caro Lafont, ha sido nombrado dele­
gado del Gobernador en los teatros.
O asúal.—En el paseo de la Farola se pro 
dujo ayer Manuel Gárcía Cortés una herida 
en la sién izquierda, siéndole curada en la ca­
sa de socorro del distrito dé Id Alaínéda.
D ese rto res .—Á bordo del vapor Ciudad 
de Mahón llegaron ayer á Málaga,procedentes 
de Mélilla, dos'extranjeros, desertores de la 
Argelia* francesa,.  ̂ ' '  y';-' '
P e rre r ia s .—En el cjepósito de Martirícos 
ingresaron ayer doCépérros, siendo asfixiados 
catorce. , , ,,
O oaducción.—Se han dado las órdenes 
oportunas para la conducción á í'a; cárcel dé 
Colmenar,'del recluso eñ la de Málaga, An­
drés López Rodríguez.
«Hraoias. — Nuestro querido colega La 
Unión, de Jerez de la Frontera> dedica inmere­
cidos elogios á nuestro número extraordinario 
conmemorando la batalla dé Bailén, y se ocupa 
también, con frases de aprecio, del acuerdo de 
esta Sociedad Económica de Amigos del Pais 
de erigir por suscripción un mausoleo á la me­
moria de nuestro inolvidable correligionario y 
itfi i  l u  . Pedro Gómez Gómez, 
A nuestro compañero Moreno Mendoza, di­
rector de aquel colega; y d  la redacción damos 
las más expresivas gracias por todo 
R ecordatorio  .--XOn'viíffeirdó^éstérr^^^ en
viado el Gobernador civil una circular á las 
autoridades locales, recordando que vigilen
t a  O om pafiia de E ch a id e .—Anteano­
che sería el debut en el teatro Variedades de 
Ronda de la notable compañía cómico-dramá­
tica que dirije don Luis Echaide y en la que 
figura la primera actriz señorita Emo y el ac­
tor cómico Delfín Jerez.
La Empresa ha abierto un abonó por diez 
únicas funciones, porque tiene compromiso 
de actuar en Jaén dentro de breve plazo.
E l «T inajero» .-E n  jimera de Libar ha 
sido encarcelado Pedro Téllez García (a) Ti­
najero, mandado prender por el Juzgado muni­
cipal.
D esap aric ió n .-D el cortijo de Rebolo, si 
tuado en término de Peñarrubia, há desapare-? 
cido un mulo que se hallaba pastando, propie 
dad de Cristóbal González Pérez.
Ignórase el paradero del mencionado sepio- 
viente.
A utorización .—Ha sido autorizada la So­
ciedad de Cañamero para instalar una línea 
telefónica de Cañete áAlmargen.
A ccidente  d esg rac iad o .—Al regresar en 
un carro del sitio denominado El Cucú, térmi 
no de San Pedro Alcántura, donde habían ido 
á pasar un día de campo los hermanos Fian 
cisco, José y Eulogio Romero Piña, aconipa- 
ñadosde la familia, se cayó al suelo una esco­
peta que iba colgada en la delantera del ex­
presado vehículo, disparándose un tiro, cuyo 
proyectil fué á dar á José Romero, pro­
duciéndole una herida de,pronóstico grave.
Conducido al pueblo, fué curado por el mé 
dico titular, dándose cuenta del suceso al Juz­
gado respectivo.
R escate .—En Archidoha ha rescatado la 
guardia civil un burro que en el mes de Octu 
bre último fué hurtado en Málaga al vecino de 
Benamocarra, José Fuentes Quintero.
,E1 semoviente se hállaba en poder del arrie­
ro JOsé Yuste Hurtado, quién lo adquirió en 
Febrero anterior de Francisco Astorga Ardilla.
R eg reso .-D e  Toledo.tía regresado á Ron­
da el joven D. Canillo Granados í^ránco, que, 
terminados sus estudibs,ha Conséguidó el gra­
do de segundo tehieüte. .
Oazadores.-r-Los vecinos de,Málaga>Güi 
llermo Pérez Jiménez y Antonio DelgadO>V.i’T 
ilodres, han sido denunciados por la güárdiá 
civil de Benalmádeua, cpmo autores dé in­
fracción de la ley de caza..
i  im m
Sr. Director de El P opular.
Mi más atento caballero: El gremio de Albañiles 
le ruega la inserción de estas lineas en su iiustra- 
dp periódico, el cual tan dignamente dirige en pro 
de la cultura de la desgraciada nación':española 
digna de mejor suerte que la ¡presenté en los tiem­
pos actuales,por cuyo favor le quedará este gremio 
eternaménté agradecido. . -
Muchas, Sr. Director, son las causas de nuestro 
deplorable decaimiento, pero la que más directa­
mente hoy nos perjudica-es la guerra intestina que 
hay, más que entre el capital y el trabajo, 'entre 
ciertos patronos y jos trabajadores, sea. por el 
egoísmo de aquéllos, ó por ía néceáidad y la igno- 
rancia.de éstos. . .,
Aludimos ai Sr. Francisco Fernáridez, Sobrino, 
maestro de albañiles, el cual én todas cuantas 
obras tiene á su cargo está trabajando un cuarto 
de día más, con perjuicio de quebrantar las ocho 
horas como acuerdo documentado que existe en el 
Ayuntamiento detesta capital, como igualmente en¡ 
el Gobierno de.la provincia, y de quitar ese cuarto 
de día á otros obreros que puedan estar parados, 
y el de ocasionar desaveniencias éntre' los trabaja­
dores y entre los maestros y que puedan redundar 
en perjuicio de todos
tieie 1907, condenando á ios referidos seño- 
rego de multa é idemnización por daños que 
senen causados en el monte llamado »Be- 
rri perteneciente á la ciudad de Ronda.
¡recibido en la Tesorería da Hacienda,pro- 
ce de la Dirección general de la Deuda y 
Clasivas,varias inscripciones del 80 por 100 
ále los ayuntamientos de Cañete la Real y
El), importantes 2.917,45 pesetas.
"^Dirección general de la Deüdá y Clases 
p|ian sido concedidas las siguientes pensio*
laría de ios Dolores Vivar Tutér, huérfá- 
leneral de división don Fernando Vivar 
12.500 pesetas.
losefa Luisa de los Rías y Lassaleta, viuda 
tel don Enrique Eayle Mázenuetro, 1.650
..Jardo y D. Angel Bosch Bonote, huérfano
deér teniente don Jasé Bosch Tenchi, 470
liilia de lá Torre Ferreira, viuda del se- 
gúpiente don Rogelio Fernández Arias, 400
pe?
iiL ■ ■■■■ai &■>■■■ Cura todas las enfermedades de los ojos por antiguasque sean. “  jiHACE CRE-
M  U  R l  iM G  CER Y NACER LAS PESTAÑAS!! Pomada MURÍNE - GRANULINA - BANANA 
Rauxiliares del Murine. De venta en las farmacias y droguerías, más principales. Agentes distribuido­
res. Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga.______ _____________  . -
índatario de Contribuciones, CQinuniéa al 
Sr.'ero de Hacienda , haber nombrado - auxir 
li^alternos de la zona de Rondaj,á don An­
tón Sánchez y don Bernardo Teba Jiménez.;
ibirección genetal del Tesoro .público ha 
sidfirmado en el cargo de Administrador de 




Búgúes enírádos.ayer ' 
VfAragón», de Vaíéncia.
IC. de Alahóri», de Meiilla. 
lEmir», de Tánger.
iknpalucía», .pe Algeclrás. '
st «Nuevo Corazón», dé Palmá de Ma-
Bagues despachados 
farEmir», para Marsella, i 
de\ndalucia»,para Almetía., 
lAragón», para Cádizv 
itíe^ndo», para idém*
i
G o n ? 5á í le z  B y a s s
D É JE feiÉ Z  
I Y S Ü S V I N O S  
NOi GADITANO 
TIO* PEPE 
FINO VIÑA A. B. 
i  NECTAR , •
;  SOLERÁ :
, „ y  MANZANULLA, .. 
dé sa i bódégás en Sánlúcar 
bndén éñ todos ios büenosesTátílecimientds
P A Y -  P
M ARQUÉS D É  D A R IO S  1 
B E B I D A S  E X C E L E N t £ S  
MAvéas registFádaa.
4aa d€» vapore» Oorreos
fijas del puerto de Málaga/
Nosotros hemos visitado por medio: de una 
^ í^ to o s  esoeramos el fallo favorábler el tiém- o■ywNos tro  p r  
po lo dirá.
con preferente atención,en sus térmiños respec­
tivos, pbr él exactócumpUrnienfo de los arti-
los 24. 25, 26, 96 y 97 del vigente Reglamento 
de Pesas y Medidas de 31 de Diciembre de 
1096, no permitiendo qiie en los periódicos.
nes de Averiguador Universál, Recetaa y PrO“|"Y,‘spT^LQggtáblecímien^ utilice la denoblemas, etc., el cuarto pliego enpadernable¡q«»eru^^^^
de la novela titulada Un rival de Sherlock unitarios se refieran más que-al'tíietfo, kT
Dándole las gracias anticipadas se reitera de
usted esté gremio, que tanto le aprecia. i
El presidente, Rfl/ae/ iP to.-E l Secretario, An- 
tonio Serrano.
Málaga 21 Julio 1808;
De importancia para todo^
Debidamente autorizados por ios editoras, tene­
mos él gusto de informar, á nuestros apreciable^ 
lectores, se está preparando ya la edición para 
1909 del útil é interesante almanaque-enciclopedia.
LA TISIS ES CURABLE
Ninguno duda que la tisis, esta tremenda enfermedad, se cura. ¿Por qué entonces las cura­
ciones son tan raras? Porque los medicamentos empleados hasta ahora para combatirla se 
muestran del todo ineficaces. Inútil insistir sobre un argumento tan plaro. Los muertos no se 
cuentan y no se enumeran las familias que,lloran sus queridos. La creosota, el guayacol, el yo- 
doformo hacen perderá,los enfermos un tiempo precioso, quitándole asi toda esperanza de re­
cobrar la salud perdida. . . .  ̂ ,
Dejemtís,porlotanto,de una vez estos medicameñtos inconcluyentM y solo pongamos 
bajo tratamientos que alivian pronto todos los disturbios (tos, cansancio, fiatiga, inapetencia, 
ahogo, sudores, fiebre, etc.) ptocurados del terrible azote y son verdaderameijte al paciente ia & » . II— Í.C., „i /ííi Olió rfacane oQ HApif, recupcraráup|-üeba de que con los mismos llegarán al cumplimiento de sus deseos, es de
la vida.  ̂ j  j  j  ,El D r. l i lJ IS  BEW B IV EJíIlíIj médico, cirujano, especialista en las enfermedades del 
pecho y corazón, cura la tuberculosis pulmonar con un procedimiento nuevo, científico y racio­
nal con el cual alcaliza resultados admirables también én loS casos más gráves. ^
Los días 23 , 3 3 ,^ 4 .  35  y 36  de Julio él tendrá consultas de 10 á 13 y de 3  á J  tarde en 
M álaga  en el H o te l  B e in a  V ic to ria , P u e r ta  d e l  Mar. n d m . 3 6 .I
Almacén d<e Cereales# Ataj?flí^an,as 19*
é  Im p o P t a c ió H
V E N T A  A L  D E T A L L
Sé cempran sacos vacíos • -  venta impoptaiitt>s partida s .
de
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
G r a n  r e b a j a  d e  p r e c io s .  C a l le  S a n  J u a n  d e  D io s /  2 6
Pon Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación dfe un acreditado cosechero 
vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málags expen­
derlo áJos siguientes
n i 
p fe lO S ;






14 I  id.. id. id. »
Uñ litro Váldépéfiás tintó legitimo. Pt. 





1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Íl4 id. id. id. .
Un litro id. id. .






Póp paptidá precios convencionales
Ñ o o lv id a r  la s  sofias: c a lle  S an  J u a n  de D io s, S 6 
NOTA.—Taniblén hay en dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0*25 
céntimos.—Con caSéo 0‘35 Ídem.
Se garántiza la pUrezá, de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el vato!' 
de 50 pesetas al qUé demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la,ava. , ,
Para comodidad dél público hay una sucursal déí mismiq duéfip en,calle,Capuchinos núm. 15
n C A R R I L I . 0  Y
Fórmulas especiales para toda clase de cultives
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
, BiréCeidn; Granáda» Albóndiga nüms* 11 y 13




na, Santos, Montevideo y Buenos Mres, y 
j áimiento directo para Paranagua,.
..„tí|io Grande-do-Sui, Pelotas y Porto-AlCr 
gre trasbordo en Río, de Janeiro, para la 
W b y Villa-Concepción con trasbordo en 
Moffleo, y para Rosario, los puertos de la 
tiveips de la Costa Argentina, Sud: y Punta 
Aréohile) con trasbordo én Buenos Aires.
c L u t é c r a_________y otras m arcw  á precíTOdices.— Exposición permanente de_
eren
m « : r d a  prlncwo la inteiesaate novela, fam-
blén encoadernable, de E, Phillips Oppenhe.m |l«|ra™  V S c o y S l i t r d  en el porania:
Precio. 20 céntimos numero. tes á los infractores. L La próxima edición traerá un aumento conside-
Híeióiíe p'ecuaria.-^La Dirección general Irable en sú abundante textor, 
w Itóosifia v Comértid hapu-
suscripción trimestre.—Calle de los Caños, 4 
Madrid.
De M inas.—La Dirección general de Agri­
cultura, Industria y Comercio devuelve se­
llados á este Gobierno los títulos de propie­
dad de las minas siguientes: ,  ̂ , ,
«Demasía á ía Pesquera», Sociedad Anóni­
ma Pesquera; «Segunda Pesquera», icL Ídem 
id. «El Porvenir», don Miguel. Ruiz Rodrí­
guez; «Santa Luisa», Sociedad «The Márbe- 
ila; «La Dorada», don Diego Rivero Fuertes; 
«Mariucha», don Carlos Lanzarote; y «Rema 
Victoria», id. id.
P a r te .—La guardia civil de Antequera re­
mitió ayer á este Gobierno el parte dando 
cuenta del robo cometido el 9 de Mayo ultimo 
en la casilla de «Antonio Güín», sita eiutérmi- 
no de Archidona, por Antonio Lüque Casado 
(a) Manco, cuyo suceso dimos á conocer á los 
lectores á 3U debido tiempo. *
A l B ello  S exo .—Elegantísinió cuello de 
encaje de Bruges con ápHcaciphés imitacic^al 
de Venecia, publica Eí Consultor dé los'Bór-
d’e Agricultura. Industti  y ó níió  p  
blicadó en la Gaceta m  18 el estado sanitario 
de los ganados de las diversas provincias de
España., . V. .. j
Dicho trabajo es la primera estadística de 
sanidad, peétíáfiá publicadá en nuestro país y 
sú utilidad resulta indiscutible, tánto para la 
ganaderia como pára la higiene pública.'
Ya era hora de que se prestas^ ,1a debida 
atención á úñ asurttei de tan alta irapoítáncia, 
el ■cúal, hasta la presente, estuvo relegado 
al olyido.
é j»te^tiRqs,;;e!G nra él éétój»,ágí 
Esiómacal de Sáfx <Carlos.
Extenso surtido eti jamones de todas Jas le ­
ones, embutidos de Candelario. Riojana, 
Róndeño. Salchichón de Vich de.diferenteú 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á domicilio.
L o  m á s  o ó x H o d ó  y  b a p s u to
; Bl vapor correó francés
'' Fmii? ',
este puerto el 5 de Agosto pataMelilla; 
NemtOrán, Marsella y cou^trasbordo, para 
los ps del MediterráneO| jsipOn
Ausi^ Nueva Zeiaudia.
___ ________________
y a s ^  o b j S f e S s i m i p a ^ é g a l o a d o ^ ^Berlín, Londres y Vlena.— Garantía 
compran antigíiodados.de Patrio p ieta .--
com~
Se vencen varios eraos deHierro con las cao idas _
Cuatro de á 8.000 litros cada uno de hierro, dos de á 2.400 litros cadâ uno de hierro, 4os de 
1 600 litros cada uno de hierro y dos d,e,á 800 litros cada uno,dehierro_Pon chapa garbanizada.
Darán jazón, calle San Juan de Dios, 26,
unagente la edición del presénte año.,También ofrecerá completamente gratis 
participación ál sorteo de Navidad y vanos rega­
los de verdadera Jmporiancia.
Tiene este álmánáque-enclclopédia una caracte­
rística: y es que no traduce nada dé almanaques 
extranjeros,! pues" está tpdqí redáctadp exprófeso. 
por distinguidos esfcritóre? españoles. Es una cua­
lidad muy simpática que distingue á.E/ Añonen. IfC 
Mano de otros almanaques similares qué publican 
textos y dibujos completamente anticuados por 
haberse editado ya un año,, antes .en el,extranjero, 
La ádfflisióBí de ánunéióS á El Año tn la Mano pa
Ei vapor trasatlántico francés
, , „ .Pampa, . ,  
saldieste'puértó el 12’de Agosto para Rió dej 
Janéiaritos y Buenos Aires.
ra 1909, termina el 15 de Agosto próximo y todps
los encargos ideben.dlrigirse, al Anuario .Rtéra.—
Barcelona.
irga y pasaje dirigirse á su* cpnsigriáíáriol 






 Repatación dé ifódá ejáse de ob-
Tx> garantido y 
I. Gáveia
' rmen 36, (Farmacia) ¿-^Málága
SECCIÓN DÉ ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el qapitán dé Artillería é Ingeniero Industrial,, 
Bou Cristóbal Barrionueyo. Plaza do B ra FranOlóe^  ̂ »
.r única autioriisáda en Málagapor, la Escuela
Obtención de títulos, sin salir de la fe  /
iMem ÉÉiÉias--~InEwm aeeiuM--IiigeiieM mcpe-e|«M
Los expide al terminar los estudios én ,esta Sección > la citada Escuela Espéciaí Libt*é* 'qué* dirígé:?! 
llngenierodonJulióUérvéraBaviéfa/áutórizádapbr R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la mati í̂cula. Horas de J2 á 2. Libros de texto, g r a t i s  pata 
Ilos matricüladós, Nó precisa sétbachiller. - , • ..
E l Llaveró
i G r a H  r o a i i z a o i ó K i
do OXiStOHOiftO
Por ferioGarríl/r 
ra y C,*; 25 bárriles vino;




dados en uno de los diferentes/‘suplementoslpara campó, es lacama de campaña y ñiééé-*tné; 30 sacos.almendras, S o c ie d ^ sA lg ^_ ___...____vn onrrpai ría A mía» , .■ Ifi caiína flrmz. ■á lffiesiaB .̂í*4'JJoliuCoque constituyen el cuáderno nümeró 70 corresI dora lona de A. Díaz _ .
pendiente á la segunda quincena de Julio. j  Granada, 86 (frente á_^, Aguila) - • 
Revistas de esta índóle,_merecen lugar pre-j o a llie id a  Biza ¿^tirpá, rápidamente sin 
ferente en el hogar femenil; y ni callos y durezas; no
eficazmente El Consultor d e l o s ^  Por inoonveníéntés'de ómplastos y de
considerarla muy económica, y ^^^l’iídútíiós^  ̂RfeÓio' Poif'tíorréó-v e«ti-'
tre todas las dé su especialidad. k .........
Pídanse prospectos gratis en la Adírtinistra- 
ción de la mencionada publicación, calle del 
Pino, 16.—Barcelona, 'í
A rru lla d o  p o r  el tJpóxi.—ELJéfé de la es­
tación de Alora envió ayer al Gobefnadpr civil 
el ¡siguiente telegrama:
«Én el kilómetro 140-200, ha sido cogido un 
hombre por él tren Palastro, llamado,Francisco 
O caña, natural de Alora , quedando mal herido, 
siendo transportado á esta en dicho tren apa­
reciendo cadáver. Tuderini.»
lípídósí!,
ficadb, 1^30. . n i n  <1
Plaza dal Pino, 6, farmacia, Barcelona> De­
positario en Málaga: B. Góme?, 1
drera; 16 s cos a ro , á. Igl sias; uW.barrilesí
vino, á Gutiérrez; 18 id. alcohol, á la ordenas 
sacos pimiento raólido, á Feínández; 20 barril
les vino, á ¡Rodríguez; 40 ,w co 3 í:aW ó n ¿á
Sánchez; 3 Cajas jamones, á.Puente; 20 cacos 
azúcar, á Peña; 13 sacoe cacao, á * Penas;. 
barriles vinojá G onz^ez.. .
1 Cabotaje,—VappT QráO, de Barceloria. s73 
faidos tejidos, á Oúetretb y Ci í̂ 45 barriles
P e r i i a t td o
SAS, 14 >y GRM'íApA,v3Í.r—MALAaA 
(Escimiento de Férreteria, Batería derCo-j
ciña rramientas de todas clases. : I
-Pairorecer ai PÚbWpo cpn.precios muy ven- 
taíoáe yéndén Lotes dê  Batería 4e Cocina, |
de Pío—3—3 J5 —4,^--5,15--6 K -f?—9—10, 
90-1219,75 én’ádelanté'hústa^ Ptas.' |
Se un bonito regalo á todo cliente que com 
pfe plor de 15 pesetas- _ , ,
Exio depósito, del Bálsamo Gnental.
F A B M m m  b e  ALC&MOL m iC Ú
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos derechos pagadqp., .
Véiidén los vinos de su esmerada elaboración. , 
Valdepeñas súpcriorés dé 3‘óO á 4 pesetas arro 
bá de 16 ^3 íitrós. Secos de, 16 grados 19014 á¡ 
,4‘59,dcl903 á5,del902 á 5,50. Mofttilla á 6 M^''
U n bLombíe fuirioÓQ.-En la prévencióh de 
leténi.d.0 francisco' Palmar Jhla Aduana fué d e i o
El Cabéiló'éómpleta la fisónomja dé 
solías; si varía su cantidad, su color Ó.su for- 
|m á, cambia también él aspecto del indiyíquó; 
y una mujer hermosa y un hombre viril rió sé 
conciben sin el cabello abundante y lustroso. 
Estas cualidades se ce nsiguen con el uso del 
agua la flor de oro; que se vénde eh las perfu­
merías y droguerías.
B álsam ó Ó rie n ta l.—Cáíiós, óios déba­
nos y durezas délos píés se eétirjpatí y curan
M ó d ic o -C im ia s io
deraás.
'^  Jerea de Í0á 2Ó¿ Solera archisuperior á 25. Dul-
ménez, de 6S años de edad, que en la calle dej jgpjda « eficazmente con el raaravilióso M -  
Lascano golpeó á María Marin Ferrer y AntOr j^Q^Q Orleittaí.
nía Ferrer Trujillo, resultando ésta con yariasj jpara ventas,depósito exclusivo én,ÉL Lla.
Ciédad A. Grqss; 22 íardos tófî ^̂ ^̂ ^
Morales; 11 bultos bágaió, A jíménez í  
raothe; 86 sacos arfoz, á Gasas; 12 id.;; r  
Cabo. DeAimeriaí i tíaja\ba#niz, ,á. Pozo; 
atados sacos vacíos, á id j  4 cajas Chocolate, 
a id.; 2^áftiies vaW } á idéhi. ja p p r  Semn-.
de Barceioná: 2dO 'saéóS ééiíiéiiío, fi Oúé-; 
rrero y De Tarragona: 4 bdcóyes alcohol,
á Peláez. DéVálencia: 25 fardos 
bles. De Agüilasí í t l  tíuftos íharmoi, á Ráezá.
átlists éii eúférm^des de íá pmiús, pat­
ios retas.—Cónsuitá de 12 \á 2. _ „  _ .
MTDirectór de los Baños de LA ESTRE LA
5 ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima  ̂y Málaga
YAÜ.
Oistey, 8  p isó  p r i;a c lp ^
¡color desde 9 ptas. en adelante.
Pdr partidas importantes precios especiales 
T anaM éii se vende Un automóvil de 20 cába- 
1 Ilós1:ásí líüeVo/ !
B Ñ ó v i t ó r i ó ,  j U a i n ó d a  S Í
erosiones en la cara, que le fueron curadas en 
la casa de socorro del distrito de la Alameda.
E ec lam ad o .—Ha sido preso y consigna­
do en la cárcel, José Cardador Ruiz.(a) Cabre­
ra, reclamado por el Juez instructor del djstri- 
to de la Merced.
A r tis ta .—De Madrid ha marchado á Ale­
mania el reputado artista D. José Moreno 
Carbonero, acompañado de, su eaposa.v
N u ev o  p e rió d ico .—Dicése que en breve 
se publicará en Málaga un nueyó periódico 
católico.
D efunción .~ H a fallecido la señora doña 
Dolores Luque Villalba, de Portillo, á cuya 
familia enviamos él pésame.
El sepelio del cadáver tuvo lugar ayer á las 
siete de la tarde en el cementerio de San, Mi­
guel.
N o m b ram ien to s .—El arrendatario déla 
recaudación de Pósitosi, ha nombrado agentes 
ejecutivos y  auxiliares, respectivamente, á los 
señores que á continuación se expresan, para
VERO, calle de Santos; 14 y en la de Granada,
31 ..'. • ' : ;
B Q " 'a l g a í í a
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
'ó cinco carnajes é igual número de caballerías, 
con vivienda en la casa núnis. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios; También cuenta CóiL am­
plio pajar.
‘ i3a r 3éilló de;i#n^^^^ carrillo
dé'fíiánó.'' ‘ ‘ j
En esta Administración informarán.
De la provincia
T e m p o ra d a .—Se encuentran en Ronda, 
donde pasarán el verano, el Ilustrado ingeniero 
don Fratícisco Granáárno y pu distinguidá ésr 
posa.
8 tn licenq ia .—La guardia .civil de Torrox, 
Benamócárra; Perianá y Bóbadiiía, há ocupa- 
que con arreglo á la Instrucción de aprémios | do cuatro armas de fuego, por carecer de lír 
del 26 de Abril de 19(X), hagan efectivo el qencia sus respectivos propietáriop^
CAJA MIÍNIOIPAL
’ 4»eíóiies iba©i?curial^s
■i».,.. '“«'‘lai *■' Café y Restaurant
ntía casa !en lá cálle Cerezueia, númvero 20, 
primero.-
m
Sevendeu cuatro .ventanas á dos hp|as ¡apaisa- 
iás, dejiueya construcción y propias por su tama­
ño, para, aj^acén^ En esta redacción Inte/ina^rán.
■M»i
T- D E fT ,
W v í m
(Cbn,grán''rebaja:de precios realiza esta casa muv 
chos artícutosdetempor.ada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al- 
’pátas.-Lanéria dé señoras é infinidad de artículos 
propios de estáéiótt.
Se realizan una gran ’ existencia de blusas bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas en 
ACid&ílliC " * ‘ t, . . ;
Gfah surtido en laneria alpacas y driie.í! para
I - a I í O t o á - J d s é ‘M á i? .g u é z ,C á l íx lC * ^ ® “®̂°®* qaW reria
PT.AZA DE La CONSTITUCIÓN - málaga Í „ ' /  : Ha'’p! dos pesetas, hasta las cinco de lá | „ Se confeccionan toda ctese de trajes para caba- 
en adelante,, á todas horas. • heros á precios económimos.
éí SÓ Oió dé mércúriO metálico jpúro; 
mié eítuíéúldé ¿ór médio iíe áparato
Operaciones dectuadas por la misma el día 21: 
INGRESOS
Suma anterior «. • s i’ ú ?6L4]i
compénfé
movür motor eléctrico.
: 3 i ¿8 frasco. Farmacia y .Pjogueria, fie 
N.< Eriio, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farma
_ _  ., fw ........
ítárcíé.De tféá pe»»*..- *•' napotitana. Variación
iA.áiariOí, Montilla.
eú éTptsfb aei día. '  de ciados
Queda abierta la fictefia, con toda .cla»«i..






í.036,56> Total, é ,
PAGOS- ;■ ■ .




J O L T E G L E S ^ .
Se Cnen máquinas, de éosetí can péríeeción 
econ auedahdo en péfiécto estada dé solî -
dez, p{ las composturas una verdad 
Se gizanporunaño, durante el cual ac co- 
rrije g^uálóuiér variación que la máquina tu­
viera.
S l ^ r i j o f i i V C a g p e t e r í a s )  8 i
>mingp Otero ISÍiiflpa
,,Por diversos conceptos h^gresarun ayer en Ja 
Teaoreria dé Hacienda, 17.239,65 pesetas.
Ayer constituyó en, la Tesorería de Hacienda 
dos depósitos de 1.113 y 203 pesetas, don José 
Ametller, como apoderado de don José y don 
Francisco Ferrer Ferrer, para responder al recur­
so dé alzada interpuesto ante el ministro de Fo­
mento contra la resoluciónde la Jetatura de Montes
d^psfaprvyincí^.tochás 3 dé Julip; 7 y Uj d |i.^p .
id.




S litro Rioja . - _
Espect^ gjj Y¡{jgg ¡(fiejqs, aguardientes y tí 







Benej&cio para el público 
platería .Cordobesa 
i í 'u e v a , 4Ó y  4 8 .—M álag a
Gran rebá}l? verdad del 40 por 100 en todos lo» 
Obíetos de plak^tía. . j
Retejes de las nTejores marcas á preciosde fá-
^T dleres de constrnccil^n Y reforma de toda clase
de alhajas á precios baratísL’nos. ,




en.caHed[e joséfá Ügarte Barrtgntos, núni> 26
Ce'ipeceYíd de José Escobar
Pasaje de Heredia (esquina á calle Santa Lucia) 
Cerveza 4e la rtíarcaía Estrella de Gijón 
Precios por barriles, litro á 53 céntimos de 
tránsito, á ^ 5^eéntimog litro..
BoteUas déÚn. Jlí litro dócéna ptas. 1,75. 
o sé níandah'í aoraícilió.Avisando '...--------------- - -  . . o en
ppíéUáS tíe li2 litro, tapón cprch j, ptas. 3,50.
1
SlSLímCtONliiB JTU6VG0 23  dó «yiilio de 1908
! üiiilin de Fabricantes de Hiele
Precios para la actual temporada 
1 arroba. . . . . . . . 3’50 ptas.
Ii2  ................................   175 »
14 » 0’90 »
1 kilo . . i . . . . . 0’35 »
ATOr/l.—Estos precios son motivados á que con 
el aumento de 20 “lo de recargo impuesto este año, 
pagóla arroba 1 pta., 40 céntimos, y á que la inter-
venciólí'#15&ñMHdŝ qüé; tené̂ ^̂
que barras entjeras, resm^ndo-qae de. una barra 
con il.^ilos, ífl cortarla para el detall no sacamos 
más qué 7 ú 8 kilos,teniendo que pagar 3 ó 4 kilos 
que no cobramos.
puesta de don Enrique Varela, doña Margarita 
Sevilla y una niña de dos años que iba en 
brazos de su nodriza, en la cuesta de Aldaye-  ̂
ta se desbocaron los caballos, volcando el ve­
hículo.
. Cuantos lo ocupaban recibieron heridas le­
ves.
El cochero sufrió lesiones de importancia, y 
un jovén de 15 años que lo acompañaba en el 
pescante, resultó ileso.
SE VENDE
un carruaje norteamericano, de los llamados ara- 
fla.^En ésta Administración informarán.
G ran d es  a lm a c e n e s  d é  te jid o s
F. Masó Tómialía
ARTICULOS:áE áCASION
Céfiros novedad paisa camisas y vestidos. 
Sombreros de pafá últimos modelos.
ARTICULAS PAFIA SEÑORAS 
Lanas fantasi^, sedas, gasas, tules, vestidos 
i  media conflación en .tul nigron cJla nove­
dad y dé en color y blan­
cos, exteinsd'^üríMb étí Rluffiéifés bordados
C o n f e r e n c i a
Apáricio estuvo en casa de Maura, confe­
renciando con él para suprimir las horas de 
ruegos y pregfuntas á fin de que empiece la se­
sión con el debate del proyecto de la moneda.
A g r a v a d o
El general Monet se ha agravado bastante 
en la enfermedad que sufre.
V e n t a s  a l  
c o n t a d o
inglés y relieve,, Mantillas de Blonda y paño-
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja ésta casa, 
sin coihpéiéncia por su calidad y precios, los 
tiene constantemente én existencias.
Acaba de recibirse un coriipleto surtido en 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día tietíen mayor aceptación los corsés 
marca francesa forma reéta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de ésta casa.
P A R A  BA Ñ ^A R SE E N
Buqué averiado
Ha fóndéádo en él puerto el vapor francés 
San Roque, trayendo averias en la máquina.
Uno délos tripulantes se fracturó la pierna 
izquierda, por consecuencia de una caída.
Destróyer
Hoy es ¿guardado él destróyer Osado, pro­
cedente de Cádiz.
0 e  C e u t a
Dicen de Ceuta que el Inglés Kennedy, se­
cuestrado en un aduar de la tribus Haqs, ha 
sido conducido á  Tetuán por sus tres secues­
tradores, acompañados de un intérprete.
Escoltaban al secuestrado, cinco soldados 
de Muley Haffid,
En la puerta de, Tetuán, fué recibido Ken­
nedy; p o lla  autoridad de la plaza.
j ^ e H e l i l I a
De Meiillá íia marchado á Cabo de Agua 
una compañía del regimiento de Africa, para 
relevar á la que está allí destacada, 
p e  P a l m a
Comunican de Palma, que Loreto Rull ha 
dicho ignora si su hermano José, fallecido en 
la Habana, le ha legado algunos bienes.
Dice que José murió repentinamente la vís­
pera de la sentencia contra su familia, y que 
le produjo la muerte el sufrimiento raorql, hijo 
del deshonor de su apellido.
J o s é  Rüll poseía un capital regular.
D
En un restauran! de la plaza de Armas, de 
Sevilla, surgió anoche una disputa éntre el 
juez suplente y él párroco de la Algaba.
Este dió á aquél un botellazo y le causó una 
herida en un parietal.
Ámbosiueron deíenidós.
La causa del suceso fué una cuestión moti­




F r a n c e s a P r e c i o  ñ j  o
Callo G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  O p n s t i t u c i ó n . - M á l a g a .
Gran surtido de Joyería  construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida al
contado y por grandes cantidades para bacer imposible la competencia á nuestros artículos. Ahipfocs fa
La Joyería Francesa ha sido .la primera en Fspana que vende al peso á pesetas 4 25 el gramo en objetos fa-
Elegante y acreditado Establécímiénto de baños 
dé mar y dulces tan conotído én toda España.
Temporada désde l.° de Julio al 30 de Septiem­
bre. ■ ■' , ,
Médico Dirécior don José'íhípélUtiéri’, callé Cis- 
ter núm.8, V
22 Julio ,1908. !
P e  M a n i l a  ^
Dícese que en la isla de los Negros sorpren­
dieron los indígenas una expedición científica 
inglesa, que exploraba aqnellos terrenos, dan­
do muerte á todos los miembros que la inte­
graban.
D e  B r u s e l a s
La IndependmddB^l^d dÁCQ.qvit es inexacta 
la noticia del atentado contra él rey.
P e  C o p e n l í a g u e
Fallieres embarcó á las seis de la tarde para 
Suecia. ,  .
P e  : ^ $ n g b a l
El cónsul inglés presentará al Gobierno una 
reclamación por el asesinato y rpbo de que 
ha sido víctima un médico británico que estu­
diaba botánica.
El crimen lo llevó á cabo una partida de 
bandoleros.
P e  P a r í s
Le Temps publica un telegrama de Berlín 
diciendo que ha llegado á poder del Gobierno 
la protesta de Muller ante el cuerpo diplomáti­
co, eíi orden al traslado de la policía de Aze- 
mur,
P e  G b a r í e v i l l e
El tren, departamental de Chateaupercient ha 
descarrilado, resultando cinco muertos y cua­
tro heridos.
D e  R o m a
Ha fallecido en esta población el cardenal 
Nozella.
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley a 4 pesetas la onza sin cobrar hechura. 
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.--Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.—Colecciones en fotografiado las principales joyas creadas en la labrica.
T alleres de Joyería  y  E elo jería m ontados á la  m oderna con inteligentes operarios p a ra  se rv ir bien 
distinguida clientela.
tía guardia civil y el vecindario trabajan en
la extinción del fuego.
auGÍd(
Sérviéió de la tarde
22 Julio 1908. 
P e  R o m a
Dé Sássarfi coraünicán una tremenda trage 
día, desarrollada en aquella población.
V e rs ió n  d e sm e n tid a
Se ha desmentido oficialmente la partida de 
Muley Haffid para Fez.
R egreso
Dos batallones de la legión extranjera, tira- 
dtííes argéííhéé^ f égre|árá^ én'I^eye á Argelia.
El «Gátaíuftá»
Esta mañana fondeó én el puerto el crucero 
Recomendando el estricto cumplimiento de jCafa/aña. 
la instrucción general de Sanidad y Reglamen-| , ,G o n  licencia,
tó dé^óliéíá .saní^ria sobre áhimafes d6rhés- | gi coronel Bontehourd' marchó á Francia, 
ticos, en lo relatlyp á énfermeda infecto-, ¿onde permanecerá los tres meses de licen- 
coníágipsas. ; ’ J  cia que le han concedido.
Ordenando qué los. locales, destinados á c i- , - M á s  d e  C o B e n l& a a íu e
Falllere^recib idála^ loaia  francesa y se-
De igual modo que se hizo para el concor- snidnniente marchó á y i s ^
Este se ha prod ci o casualmente, según se 
cree.
P e  B e v i l i a
Los vecinos de Benacarón apetíjearon al re­
caudador de contribuciones Antonio Ronce, 
intentando lyncharle un grupo de mujeres y 
niños.
La giiaraia civillOgró Impedir que se reali­
zaran tales propósitos, restableciendo el or­
den.
Ante el temor de que se repitan los desór- 
nes, al reanudarse los embargos, se ha recon­
centrado lá güardia civil,
A  O a lm to a .i ív
De San Sebastián han salido para Carlsbad 
los marqueses de Comillas.
ORAN CARNECERÍA REGULADORA
C a l l e  d e  S a n  J u a n  n ú m e p o  4 8  «««a,»»
Carne superior, garantizando peso y calidad, la cual es reconocida diariamente por ios señores 
Profesores Veterinarios nombrados por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga. -a-io».
Carne á gusto del consumidor á los siguientes precios; Carne de vaca con hueso, la lipra o reaies, 
en limpio superior calidad, la id. 8 idem; ternera superior idem 12 idem; filete id. id. i¿ id.
Servicio á domicilio. Se adquieren compromisos con fondas y hoteles.
De Barcelona
22 Julio 1908. 
’k á ’« G á le é tá » '' '  ^
El diario óficiái dé hoy publica, entre otras, 
las; siguientes disposiciones:
Zaristas
Ha fondeado eh nuestio piicito el vapor Ve­
nezuela, conduciendo ttesclenios turistas ale­
manes. .
, Muchos de ellos visitaron la población, re­
embarcando al atardecer.
Por la noche zarpó el buque con rumbo á 
Mállorcá y Álgelia.
El descabriiniento á& la? bombas
Se duda de la eficacia que pueda tener el 
descubrimiento de una pista del terrorismo 
con relación al descubrimiento de las bombas 
de Ppbla de Segur.
De .este pueblo regresó hoy el inspector de 
policía señor Blanch, trayendo un objeto de 
bronce que j uzga sospechoso.
Bl objeto en. Guestión’j que* es grueso, de 
forma esféricaymide once centímetros, será 
examinado en lo?̂  centros técnicos de artUleiía 
y por una comisión de ingenieros industriales.
Desconüanzas
Poblé Cafa/d" insiste fen sus desconfianzas
L o s  d u ro s  sev illanos
Róñese á discusión el dictámen del proyecto 
autorizando la recogida de la moneda ilegi­
tima.
Llosas consume el, primer turno en contra.
Cree que eí problema se ha planteado sin 
preparación ni estudio.
Censura el abandono de los Gobiernos res­
pecto á este asunto.
Pide que se ordene á todas las sucursales 
del Banco, Giro Mútuo y Tabacalera se admi­
tan los referidos duros para su cange.
Termina proponiendo se retiren todas las 
monedas de plata, emitiendo su mismo valor 
en papel moneda.
En nombre de la comisión le contesta Ga­
náis.
Gailriga consume el segundo turno.
Estima que el proyecto traerá graves conse­
cuencias.
Censura la brevedad del plazo concedido 
para el cange.
Le contesta García Leanez.
Nougués consume el tercer turno.
Opina que debe castigarse con rigor la fal­
sificación de la moneda. .
Le contesta Sánchez Toca.
Alvarado habla para alusiones.
Combate la real orden y dice que precisa 
acometer la resolución del problema yendo al 
patrón oro.
Bustillo resume la discusión y reconoce
acerca de la fóriiiúía que ha puesto término ál I que el problema es grandísimo.
dato de 185T, se creará en el plazo de un mes 
una comisión cuybs miembros serán noinbra- 
dós una mitad por el Papa y la otra mitad por 
el Gobierno español.
El obispo de Toledo presidirá la Junta, y 
dicha comisión trazará la nueva división de
circunscripción de las diócesis de España é _____
l}aéV25 años elTgricultor1Éduardo diieddu ,| ifltródúcirá modificaciones eh la organización ríos, los cuales habían sitiado al gran sacerdo
más Vigoroso que Eduardo, arrebató á éste el del Erario. « cuuaciou ,
cuchillo que esgrimía,con cuya arma dió muer-1 Propondrá también las medidas qué esfiihe  ̂ procesados el comandante y la ofi
semberg, residencia veraniega de los reyes de 
Dinamarca.
Al regresar fué al palacio .de Frebercksborg, 
donde el rey le ofreció un almuerzo.
Da TabJíiz
El jefe de las tropas leales, respuesto de la 
derrota que sufriera, atacó á los levolucipna-
te
conflicto de las vacaciones.
Dice^que cuándo los liberales felicitan á 
Moret algún engaño encierra ia consabida for­
mula,y expresa; el temor de que exista un con­
venio tácito eñtíe el Gobierno y los liberales 
para rechazar ias mancomunidades.
Función rellgioea
La Juventud carlista ha acoidado solemni­
zar el santo de don Jaime con una misa en la 
iglesla de Belén y una velada en el Círculo 
tradicionalisía.
I D g  V a l e n c i a
¡S Algunos vecinos de los pueblos marítimos
Témese que ocurra un conflicto.
á ^ tá lin a ; yerificado ló cuaL encerró , á I oportunas para mejorar Fa situación'^ eccmóml- b^ perdidio instan-
Eduardo con el cadáver y marchó á avisar á la iaa^ tcia.
Defiende su real orden.
Rectifica Alvarado y habla Spriano para 
alusiones, encareciendo la importancia del 
asunto en su reíacióñ con Marrüecós.
Le contesta el ministro y se pasá á la discu­
sión del articulado.
Moret Interviene respectó al artículo l.° y 
i propone la emisión de billetes de cinco y diez 
pesetas. . ,
Bustillo creeqt'Cla emisión de tales billetes 
sería un desastre nacional.
Rectifican ambos oradores y se aprueba el 
artículo, ,
Inclán propone la supresión del 2 ° ,  y ade­
más que se suspenda el debate hasta mañana.
lativo á la ré c ó ^ a O e  la moneda.
Se levanta la sesión á las ocho'.. ,
«Bspaña Nueva»
En su número de hoy, España Nueva i^coge 
el rumor relativo al secuestro del célebre Cann- 
nero, quien desde hace seis meses no parece 
por parte alguna, lo que permite creer que lo 
tienen secuestrado*.
iLa interpelación de Oastrille
La interpelación que hoy ha explanado Cas- 
trillo en la alta Cámara, sobre la suspensión 
del Ayuntamiento de Málaga—dice La¡Epoca, 
—no vale la pena de reproducir los:graves 
motivos que há tenido el Gobierno para hacer 
un alto, al llegar al caso de Málaga, en la apli­
cación de su doctrina, que ya expuso La- 
cierva. ,
No tuvo, ni podía tener, la interpelación otro 
resultado que el de deinostraf que bábía sido 
suspendido el Municipio con ehtera juLSticia, y 
en vanó Alonso Castrillo pretendió dar alguna 
novedad doctrinal á su argumentación.
Alasi*eg&tas
Dicese que el rey tomará parte en las rega­
tas internacionales que el 10 de Agosto se ce­
lebrarán en Santander. .
En dicho día, la marquesa de Manzanedó 
dará un banpuéte en hoñOr de D. Alfonso.
Se añade qué éste visitará la isla Magdale­
na para elegir él sitio eh que ha de emplazarse 
el pajapio gon que i? ciudad le obsequia. .
Bolsa de-'Madri#
j  - ^ ,c á  dé los párrocos iúrales. Las propuéáms de t r u e c o s
policía, denuncián^Ie que su esposa había lia Junta se considerarán y tendrán en cuenta’ Los comandantes son los únicos responsa- 
siüo asesinada por Oneddu, al hacer resisten- ¡por la S ed e ,y G o b ie rn o , como bases v pun- casos, pero como el del Nive di«
cía para defender su honra,que el criminal que-1 to de partida pára ír de acuerdo sobre los ex- sus oficiales le habían desobedecido,
«a atropellar.  ̂ , ,  ' v  Itremqs del protocolo, i de aquí el procesamiento de ellos.
fuéííetenído, y no que-| Este fué firmado en Madrid eí día 12 delf En los círculos marítimos reina expectación 
f!? ®! Catalina acep-jcorfiehte, á presencia de los Sres. Rinaldini v¡ este él prim' r caso de tal naturaleza
tó resignadamentela condena á 25;ano3 4 e  Rodríguez Sampedro, ¡.que asist^ron ai acto PPP"®®P'*^”^̂ “ ‘’^^sE fancia .
como plenipotenciarios de ambas partes. J  B e  X i o n d p e s
I m p a r c i a l »
De Madrid
trabajos forzados.
Antes de marchar al penal escribió á Deo- 
gracias anunciándole que cuando cumpliera 
el castigo que le había sido impuesto, su ven­
ganza asombraría al mundo.
Pocos años después murió Deogracias, y el 
tiempo hizo que los hijos de ambos, rivales 
olvidaran el crimen.
En 1898 contrajeron enlace un hijo de Deo- 
grapias y uhajhij? de,Edijardo, de cuyo matri­
monio nacieron tres hijos.
Hace días, Eduardo Oneddu salió de la pri­
sión, llegó á Sassarri y mató á sus cuatro 
nietos. ,v V
La esposa de Eduardo, al temer noticia del 
crimen, se suicidó en la cárcel,dándose de cá- 
bezadas contra Jas paredes. ;
Esta tremenda tragedia ha producido en la 
ciudad honda Irnpresión..
: Be.Pai^s:
Telegrafía D'Amade que la rapitalía de Abd- 
el-Aziz acampó el día 19 al sur del río Dezdar.
-L o a  notables de la tribu de Molkra se han 
presentado al sultán ^ r a  jurarle sumisión.
; ;]á>eBepli|i,/  . ^
» .-91 diplomáticos, se diceLjue él
embajstííor alemán en Madrid séifá siistituido 
antes déi veraneo.
ignórase quién le íeenapíazará.
BeXiondpes
En la cárcel de Singsing fueron ejecutados 
por electrpcución los reos condenados á la 
ultima pena. ■. ^ ^
americano murió instantáneamente; un 
uanano prqdújole la primera descarga a l  
erecto aparente, recibiendo graves .quemadu­
ras en el cuello,que, le obligaron á hacer horri­
bles gestos.
rrien/p *'®^atarle necesiíóse una nueva co-
j .p a ró  la horrible escena siete minutos y rae- 
padeciendo el reo *eiiOrmes. sufrimientos.
B e O sboa
En el Congreso, él doctor
Escribe hoy El/mparcial: - I Crenier.
Para las próximas elecciones municipales,! D e  V i e n e
¡5od¿ j S  lo h t ó o l
llevar á los ayuntamientos hombree s Apenas se enteran los oficiales adictos ú  la
22 Julio 1908.
R e u n i ó n  r e i s e r v a d e
El Consejo del Banco de España ha cele­
brado una reunión extraordinaria, con motivo 
í II,. 1,1 , X j  , r, 5 úe los incidentes á que da lugar la cuestión de
Ha fallecido el diputado p^acifisía Raudal ¡los duros sevillanos.
Los reunidos guardaron gran reserva acer­
ca de !o tratado.
s adminis­
tradores, no polítjcos, toda vez que aprobada 
la Ley de administración iocal vendrá la con- 
eonsiguíente variante en lá adaptación, ense­
ñoreándose de los municipios en que venzan.
Conviene ahora, por tanto, á los liberales 
recontar sus fuerzas pata las elecciones veni­
deras^, pues predominando los liberales, defen 
derán un»Ofos los principios más esencialísi 
JboSy ̂ üales son el bienestar de ios hogares, la 
rágléne dpi puébló y la baratura de las sub­
sistencias, prestando así un meritísimo servi­
cio á la  nación y á  la libertad.
Ocupándose del conflicto monetario, dice 
4  E  C que ló inmediato es señalar íás diferen­
cias existentes entré los düros legítimos y los 
ilegítimos, pues él proyecto de ley sólo ofrece 
de plausible la Consignación de que las pérdi­
das las, sufrirá el erario.
Y térrainá diciendo qué en breve Indicará 
úna solución para el cónflictÓV dirigidá á evi­
tar radicalmente las acuñaciones fraudulentas,
■ ' « E ÍF a is»
En su fondo de hoy pide El País qué se cás- 
bgpe al funcionario causante .dé la demora qm _ 
en str libertad sufre Gregorio Cabá!ieró, Juíér i ’ 
continúa presó, no obstante pübücár Su in'*.,; " 
tp ia Gaceta del día 15 del Corriente,
;C o il» e jÓ ^  -
hov cqnyocado pan
hoy en ,,  domiciho del señor Maura,empezó i 
las. nueye y media de la mañana y terminó á k 
una y cuarto de la tardp, ^
, tiempo se dédicó exclusivamente i 
despachar, asuntos adiuinístratíyos,.
juventud de Turquía de que algún jefe Ies si­
gue los pasos, se reúnen varios y lo asesi­
nan.
. Las autoridades superiores están, aterradas.
Los policías han tenido que regresar á 
Constantinopla, ante la amenaza dé que serían 
exterminados por los partidarios de la Juven­
tud»
A pesar de 'la gravedad de la situación de 
Macedonia las potencias no intervendrán, 
mientras no se declare francamente la revolu­
ción. '
D e  B e p l í n
La prensa pública despachos referentes ai 
viaje de Fallieres, absteniéndose dé cómenta- 
rios.
El doctor Mydan ha declarado én una inter­
view,que no se puede dar importancia política 
a ese viaje,debiendo considerarlo tan sólo co­
mo Una demostración de cortesía.
Agrega que apenas si existen diferencias en­
tre ios escandinavos y Alemania, pijes las he-
>«54 están ya
L o s  c a r l i s t a s
Hoy se reunió la minoría carlista de ambas 
cámaras, acordando Celebrar el dia 25 un mi­
tin de propaganda en Zumárraga.
El mismo día festejarán en Madrid el santo 
del hijo, del pretendiente con la reapertura del 
centro tradicionalista y un banquete político.
SENADO
La sesión  de h o y
Se abre la sesión á las cuatro y cinco. 
Preside Azcárraga.
Se acuerda declarar urgente la discusión del 
dictámen de la comisión mixta relativo á los
Lo de los slcolioles
Varios diputados vinicolas se felicitaban 
hoy de que el Consejo de mlpistros rechazara 
las bases propuestas por ios viticultores para 
la reforma de la ley de alcoholes.
La comisión de alcoholeros que sé encuen­
tra en Madrid, ai saber la decisión dél Conse­
jo visitó á Maura, pidiéndole que antes de que 
se cierren las cortes se presenté un proyecto 
modificando la ley.
Maura se negó á ello rotundamente.
En su vista, manifestaron ai presidente que 
se presentaría una proposición liicidenlal auto­
rizando al ministro para qué íó hicierá-
Maura les recomendó que vieran á Bustillo, 
lo que efectuaron, después de la sesión del 
Congreso.
Bustillo y Maura conferenciaron sobré ¿J 
asunto y cuando los alcoholeros hablaron al 
ministro de sus peticionss, aquél se negó tam­
bién.
Entonces acordaron promover mañana un 
debate, mediante la proposición incidental, 
para que declare el Congreso lá urgencia ina­
plazable de la presentación de úna ley que 
modifique la de los alcoholes.
empleados de justicia. 
Fi
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Accióiies Banco de España.....
» ,, » Hipotecario...
» flispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.*" A. de Tabacos. 




París á la vista..........................
























TBLEÚñáMAS DE ULTIMA MOÑA
23_Juiio 1908.
Sr. Paz, qué sé proponía emprénaér
una locura—dice—suponer que 
«8 naclóhés éséáudiñavas pudieran cooperar 
al aíslafflíenlo y bloqueo de Alema nia,
®é ^  feoiitica.
córaisión informadora"só¥re tóad4^xa«>^n^o^^^
wimstración' dél anterior reinado, invitó á Ca- 
raacno para que citara, hechps justificativos de 
sus acusaciones.  ̂  ̂ '
declaró que sus acusaciones se 
lunuaban en diversos razonamientos, pero que 
oesconocía los hechos concretos de referencia. 
Burnay sexonsidéra satisfecho, pero sin
emoargo, dimite el cargo de diputado.
La mayor parte de la Cámara le insta á que 
revoque su  dimisión, pero Burnay persiste en 
agradeciendo la actitud de sus compa-
ses que ppppnén los alcoholeros paralla re
“ O'*»»? WChazíS
esm iar fiéinpbhabrá qui
‘■«anúden en Otoño las sesio-
ñeros.
De Provincias
iaraenté, una por una,las ba-
22 Julio 1908,
B e Pamplona
En un baile público que se celebraba en la 
Constitución, promovióse fuerte 
escándalo, seguido de carreras y atropellos.
. un nutrido grupo marchó én seguimiento de 
ri vigilantes que conducían á un Indfví- 
guardia civil, y durante el 
uayeetq pedían á gritos que lo condujeran á
ÍMsentar á la. cmto 
alcoholes.
rpiotifa asunto, Bustillo Sf
reserva su opinión en orden á este particular 
i.. úijo que, aparte algunos expedien-
i? aprobóse, dé acuerdé,
el dictámen del Consejo de Sanidad acerca de 
la real orden sobre el enyesado de los vinos 
concediendo el dos mil para los caldos comu- 
nes^y mayor proporción para los finos.
También se aprobó un crédito destinado á 
la reparación del cable.dq Cauarias.
*̂®. 'presentó, siendo
aprobado, el reglamento para la ley de segu- 
ros»
De Ppovineils
Primo de Rivera dió cuenta de varios expe­




B e Ssj[i Sebastián
Paseando esta tarde en carruaje por lá ca- 
Ayete una familia madrileña com-rretera de
miíon guardia civil Feliciano Herrero, 
Pérez guardia Vicente Gonzálei
Elindultofué aprobado.
W  Pfoyécto de decreto ha-
ciendo obligatorio el internado en la Acade-
® próximo año:
*̂® ^úrina informó á
S S S o fe  buS
: julio i§oS.
Be Simancas
Una jardinera, en cuyo interior iban varios 
cortadores de Valladolid que se proponían 
comprar ganado en Tordeslilas, voleó eii una 
revuelta del caminoj cayendo por un terra- 
iplén.
Resultaron siete heridos graves.
B e Pamplona
La infanta Isabel fué á Roncesvalles, siendo 
recibida por el abad, el obispo y e idero .
El primero le dió la bienvenida.;
Después de recorrer la Colegiata, alffiorza- 
ron, volviendo luego á visitar el tempjo para 
examinar detenidamente las alhajas y los re­
cuerdos históricos.
Anochecido, regresó á Pamplona.
Mañana irá á Logroño.
B e Ceuta
 ̂ Según informes que me facilita un moro, el 
inglés Kennedy fué secuestrado hace dos me­
ses, al internarse en el aduar de Cuf, - qué se 
encuentra en la moníaña> entre Ceuta y Te­
cuán.
A Kennedy acompañaba; un intérprete moro, 
práctico en el terreno.
Aquél se proponía comprar tierras, y los 
indígenas, suponiendo que.. lograrían un buen 
rescate, lo detuvieron»
Puesto el hecho en conocimiento dej gober­
nador militar de Ceuta, éste inteivino con tal 
ícierto, debido á su prestigio, que consiguió 
que al secuestrado le dieran un buen trato, y, 
por ultimo, que lo libertaran.
Más de Pamplona
En el pueblo de Irañeta, un gran incendio 
lleva destruidas seis casas.
igueroa contesta á los ruegos que ayer le 
dirigiera Palomo.
Pulido suplica se evite el uso de los papeles 
sucios para envolver comestibles.
El conde de Peñalvery Lacierva dicen que 
seqcupan del asunto.
1|l conde Casa Valencia formula ruegos so­
bre el voto de las mugeres, servicios de los 
carteros y aperturas de las tabernas en do­
mingo.
Le contesta Lacierva.
Alonso Castfllit) explana una interpelación 
relativa á la  suspensión del Ayuntamiento de 
Málaga,
Dice que se ha condenado, sin oirlos, al al­
calde y á los concejales,
Cálifíca la aludida real orden-de abuso del
De La Granja
Cree que el acuerdo es nulo por qué fééayó ^ 
eh un plazo fuera de Ibs 40 días que esíablfeé*® 
lá ley municipal.
El ministro relata los precedentes en que se 
apoya la real orden y afirma que la opinión 
hubiiea astaba eh cühírádela administración 
municipal.
Cita el caso dé suspensión del Ayuntamien­
to de Antequera.
Lee los considerandos de aquella real orden.
Dice que la resolución se adoptó dentro del 
plazo legal.
Se suspende el debate y se entra en la or­
den del día.
Se aprueba la canalización del Manzana­
res.
Aguilera felicita á Besada por esta obra.
El ministro ofrece que él mismo dí^ que 
aparezca en la Gaceta la ley, se publicará el 
pliego de condiciones.
Se aprueba el dictámen sobre ci puerto de 
Santi Petrl.
Se votan en definitiva í la concesión dé Un 
crédito para cartuchería, la prolongación de 
un ferrocarril y la declaración de que el puer­
to de Dénia es de interés general.
Se acuerda dejar para mañana la reunión de 
secciones y se levanta el acto á las 5 y 50.
CONGRESO
L a  ses ió n  do h o y  
Se abre la sesión á las tres y treinta.
Preside Aparicio.
Se aprueban los dictámenesiconcediendo un
R egrqso del r e y
A ia una y quince minutos llegaron don Al­
fonso y Echagüe, en automóvil, procedentes 
de Avila, donde los dejó el tren en que salie­
ron de San Sebastián.
El rey subió á ver á doña Victoria y á sus 
hijos, y luego, acompañado da Echagüe y 
Mllansdel Busch, se dirigió á los pabellones, 
donde se sirvió el almuerzo que en su honor 
daba ei Batallón de Cazadores de Barbastro. 
La mesa aparecía adornada con flores.
Una banda de música amenizó la comida.
Vuelta á Sau Sebastián
Se confirma que don Alfonso saldrá mañana 
en automóvil para Vülalba, donde tomará el 
tren que ha de conducirle nuevamente á San 
Sebastián.
La reina permanecerá en La Granja hasta fin 
e raes. _
De p aseo
El principe y C? infante dieron el acostum­
brado paseo»
A  dese&I»sai»
Es probable que antes de 1n sema­
na próximá, íñarheá Galicia el seños ponzá- 
lez Besada, para de^Cafisáí «nos días.
R r e p ó s í t o #  ' " '
A fin de evitar que se puedan vaprovediáí' 
las actuales premuras, Burell pedirá mañana 
qué se Cuente el número de diputados asisten­
tes á la Sesión j y al discutirse el proyecto de 
égimen local defenderá la enmiendas que 
tiene presentadas.
A Maura le han contrariado los propósitos 
de Burell.
De viaje
En el',rápido marchó á San Sebastián el mi­
nistró de Estado.
B e f U n e ié n
Ha fallecido en esta corte el geneffií Monet,
Nombramiento y  asteen^o |
Sé indica para ocupar la vacante del general 
Monet, al señor Escario.
También se dice que ascenderá á general 
de brigada el coronel de infantería don Rafael 
Victoria.
Froeesamiento de un bigamo
El individuo que denunció ayer al juzgado 
la comisión de un delito de bigamia, parece
un viajé
áEuropa,’ entre otros objetos, para asistir en 
Málaga á la inauguración del barrio obrero, no 
podrá por ahora realizarlo.
Enviará la importante suma recaudad^ con 
tal fin, para que la comisión compuesta de los 
periodistas madrileños señores Martín Fernán­
dez, Lúea de Tena y Romero cuide de su in­
versión, de acuerdo con la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País de Málaga, iniciado­
ra del proyecto.
Bstipellas y  galones 
Antes de que finalice el presente mes, se re­
solverá la cuestión relacionada con las estre­
llas y galones que hoy distinguen á los jefes y 
oficiales del ejército.
Los galones serán suprimidos, quedando ias 
estrellas en la misma forma y sitio que ac­
tualmente.
Los solidapios 
Cuando se cierren las Cortes, el Sr. Cambó 
paríwlpará á sus corapafieros de la ntinoría 
solidarla, él plan político que se propone de­
sarrollar durante el verano.
Bn henop de MOpet 
Hoy jueves por la noche dará el conde de 
Romanonés un banquete en honor del señor 
Moret, por el término de la campaña parla­
mentaria actual.
La fiesta se verificará en el hotel propiedad 
del conde, y serán invitados al acto todos los 
diputados liberales que se encuentren en Ma­
drid.
En cuarta plana noticias locales.
desaparece al momento, con el licor Milagroso de 
Colín.
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Representantes esclusivos para su venta al por 
mayor: Sres. Molina y Molina, GaiXÍa Briz núme­
ro 9 al 15.—Málaga.
S e  a l ^ n i l á n
Almacén y solar, propios para negado de vinos 
en pequeño, panadería, barrilería, vinagrería, tra­
pería & situados en calle Mármoles.
Inforiháráti en el núm. 69 de dicha calle.
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público que visite esta Casa 
antes de hacer compras.
Higiene y economía consigue el que compra ca­
nias de hierro.
" Compañía, 7
B  n  l a  y i á s »  d o
Obispo número 2, primero, oiso principal, se ad­
miten huéspedes, así Como taiTúién se sitian al­
muerzos y comidas á precios módicos. Cocina 
francesa y española^
A n t o n i o  P a s t o r
H e io je p o  m e c á n ic o
6 6  Mármoles -  6 6
Taíicr de relojería, platería y se componen má­
quinas de coser. Se confeccionan toda clase de al­
hajas, á precios muy económicos.
ministerio de Estado; termina-lque ha podido, demostrar uno de los extremos 
ción de las causas ;contra españoles en Cuba de la deW cia .
Xifn á ^ adquisición de fincas con des^ I El juez ordenó la prisión y  procesamiento 
tino á Guerra. fqel bigamo. '
Gran Nevería del
antiguo Gafé de Ponce
Sucesor M. Román, A lameda 6 y  Martínez 24  
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA
Crema de vainilla, mantecado leche merengada 
y fresa.
DESDE LAS DOCE 
Qranizadpdp café, Avellana, limón.
'
mm
J u e v e s  2 3
LA ALEGRIA
Oran Hestaursat y tienda de ?inos de Cipriano 
ftlartínea.
noticias de Ta soche
Serricio á la lista; cubiertos desde pesetas ! ‘50 
•n adelante.
^d|||:iocaU(^jtí laP^O^esa, d pesetas G‘5Q 
ración.
Lo* iclectps s ip s  Mgrlí^ fci cqspcherp Ale- 
fandro Moreno, ds Lucena, se e;!|:penden en La 
Alj^^ia.—18 Casas .^aemáda* ib.
Gran Depósito de Carbones









Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . . .
Carbón quejigo superior, Idem . . .
Carbón de París, idem . . . . . .
Carbón para máquinas de yapor, ídem.
Carbón para fraguas, idem.’ . . ' . .
Cok, ídem . . . . . . . . . .
Cemento portland superior, qüintal. .
En partidas precios convencionales. Vqntas al 
contado.
Día 21 dé Julio
París i  la vista.................... de 12.10 & 12.35
Loiiílfe? $ la vista. . , . de 28.16 á 28.21 
HamI)urgo ^ la vl9ta . . . de 1.378 ák379 
Día 22 DE Julio
Parla é la v ista . , . . . tíe 12,05 á 12.30 
Londres á la vista . , . , de 28.14 á 28 19 
Hamburgo á la vista . . . de 1.376 á L 378© a o
P rec io  d© h o y  en  M álaga  
(Nota del Banco His()ano-Americáno).-- 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . . .  111̂ 60.
Álfón^inas . . . . . !11‘70 
Isábelinas. . t , . . n i ‘85
Fffancoa  .................... n r 4 0
i i b r i s ......................... ....  27‘8d
Marcos . 1 . . . . i36‘75
y??? . . . . . . .  i i r o o
Reía, . i . . . .  . 5'10
Dollars. . . . . . .  5'6o
joven don Mariano ÁUoíaguirre P^ínia. j Ó om pstoncí'a .-L a Qaceid Üegádá ayer 
C am ára  A g rico lá .—Por falta dé número | publica el real decreto decidiendo áiavor dé
no se reunió anoche la Junta Directiva de la 
Cámara Agrícola.
Dé V ia je .—fin el tren dé las nueve y vein­
te y cinco marchó á Madrid D. Jóáé Castañe­
da, inspector del Bapco Hipotecario.
—En el exprés de las diez y treinta regresó 
de Madrid el diputado á . Cortes D. Eduardo 
ÍJ. España.
De Jaén, D. Rodrigo Medinilla.
—En ei;cofreo de las cinco y treinta vino de 
Londres el joven D. ¥íctGr Geriére (jruz.
De Teba, D. Juan Lavígne, en compañía de 
su hija Carmen.
—En el exprés dp fas seis salieron para Ma­
drid los itiárquesés de Casa Lários.
Para París, el ingéniero de los Andaluces 
p . Julio Aulen y esposa, y la señora de T$- 
iér.í'
P o se s ió n .-S e  ha posesionado del cargp 
el Juez instructor del distrito de la Merced, 
don José Porcel.
M úsica.—Dé ñueve á once de la noche to­
cará los sábados en la Pla?a de Riego la banda 
de música municipal.
A c tr ís .— Encuéntrase en esta cépital la
1 tu
entre e| gobernaoor civil de la provincia de 
Málaga y el juez de prihlera instancia de Mar- 
bella.
la Administración una competencia promovida
M anga .-A yer liegarqn á Málaga dospien-lap 'udaa S r i z  ^  s metros de manaa.cón destino ai C u é r n o s e n o m a  Acieia Lop.ez varo
n i n  n-piiuigi
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P ro fe so r  en  C iencias E z a p ta s  
procedente déla Universidad Victoria(Inglaferra) \ 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros .Qiyiles <&.
Pídanse Meglanijentos
HORAS DE SECRETARIA |  J
O o i» p e Q  V i e j o ;  2
LA  HELADORA
F r í o  i n d u s t r i a l
manga,cQa .festino aj búérpo de 
'" 'D e liiS es  e lv lle s—La Tunta calificadora d̂ e Criadores-Exportadores de vinos se
f  l i S á i a r  j w N o  ^
Cartero de Aimayáic con IBO neactaa 8U piesMente, don Carlos J. Krauel. de
les, Ramón Piñero Martín.
Nuestro queridísimo amigo dpp Ricardo (Ja- 
llardp Cálerp y sü distinguida esposa doña 
María Teresa Sevillano Herrera, se hallan ba­
jo el peso de una gran desgracia. SvuRéqueña 
hija Adela,¡qué era la aíégría del hogar y el 
encanto dé toda la familia, dejó de existir él 
21, sumiendo á 'sús padres y demás parientes 
(|n el mayor desconsuelo.
Nosotros sentimos hondamente el quebran­
to de tan respetables amigos y si los consue­
los -de ia amistad pudieran llevar á su alma- el 
olvido de la pena, seríamos los primeros en 
borrar su dolor.
De todas veras nos asociamos á su justo 
düelóti
Idem dé Ghilches, con 200, Juan Aujuiano 
Rosales.
acérca de !a reforma de ía ley de alcoholés.
Idem de Mccllnejo, con 300, Francisco Ga­
rrido Jurado.
Idetn de Torre del Mar, con 150, Manuel Ra­
mírez Campos,:
L a  com pañ ía  de FessL—En e! vapor | 
Afidaíuctallegó ayer á Málaga la compañía! 
e cuesíre que dirige don Juan Fessi.
A ntopsia.r-A yer le fué practicado la au­
topsia al cadáver de Hilaria
S ufrag ios.—Mañana habrá misas,, de ocho 
á doce, cada media hora, sieqdo ía caníádadé 
réquiem á ias nueve, en la iglesia de Saii Jban', 
por el alma del Hipo. Sf. D, Juan Aívarez 
Sánchez, ingeniero agrónomo, recién fallecido 
en Málaga.
Dadas las numerosas amistadés con que qi 
fiaádo pontaba, es de esperar qué estos 
gios estén muy concurridos.
Por nuestra parte, reiteramos el pésame á
Gran Cámara Frigorífica, para la conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados, 
Los Señores dueños de Fondas,Restaufants,Cor­
tadores y Recoveros y él público en general, po­
drán por lina pequeña cuota, conservar sus espe­
cies frescas y libres delícóntacío dél aire y de in­
sectos, tan perjudiciales para todos los artículos 
que se dedican á la alinentacióp.
Esta casa no ha omitido gásto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura dé los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Éxtranjéro, teniendo iodos 
los artículos que expende en las mejores condiclor 
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del público y 
que á más de quitar á las carnés su riqueza de 
asimilación y gusto natural, puedan ser perjudi­
ciales á la salud.
Precios para la conservación
Anaya, fallecida 
repentinamente dos días ante?.
M o rd ed u ra .—Un perro mordió ayer á Jo-] lo® apéhados hijos del difunto 
séMpnedero Faura, eri ta maño derecha. i ................ .
C a íd a .-Jo sé  López Rodríguez dió ayer |  F e rro c a rr ile s  an d a lu c« s.—Dé lá Me- 
una caida, fracturándole el brazo derecho. fraori^ presentada á !a última junta general de 
Fué curado en la casa de socorro del dis-f accionistas de los ferrocarriles ándalucés cq-
! jrito.






E te íp íes .-E n  ios diferentes hoteles de es- 
' ía capital se hospedaron ayer los ¡siguientes 
señores:
Hotel EurQpa.“-Don Santiago Mánde? Piar 
za y jseñora y doña L, Villega é hija.
La Británica. — Don Miguel Afosía Ruíz  ̂
don Epifanio Báquero Medina y den Eduardo 
Macías.
Las Tres Naciones.-Don Salvador Char 
cón.
V ia je ro s .—Ayer negaron á Málaga los si- 
gtiientes viajaros: '
Don Eduardo España, doil Antonio Sán­
chez. Mr. J. Defian, don Antonio Albarracín, 
Mr. C. Cuyer, doña María Pratís é hija, Mr, 
Levy, Mr. Lafoní, don vrcentejVerdugp, Mon 
sieur Coíle Boyér, doña Natividad Suare?____  . . . . _ . - ™ é
t JA h|]Q, don Andrés Megía McUna, don Rafael
Para la exportación en grandes pattida^ pre- Martínez, don Eduardo Córdoba, don José 
cios especiales, y libres del impuesto de Cpnsu- Carreira, don Alejandro Guichoí y familia y
f don Fidel Pérez. ,
La Vícmr/a.-Carnecería8 34aI38.-Miguel del Pino A  Á licaate .—Ha marchado á Alicante él
rrespóndieiite al año 1907, se deduce tq  si­
guiente:
Los productos de tráfico fueron pesetas 
19.609.112,63, 0 8  601 por kilómetro), de íás 
cuales 7.178.638,31 por gran velocidad y 
12.340.474,42 por pequeña velocidad.
Los gastos de ia exportación ascendieron á 
pésetasT0;840.134,01, poí lo que el producto 
líquido del tráfico quedó en 8 768.978,62, con 
un coeficiente de explotación de 55,28, y una 
diferencia de 2,88 más sobre 1906.
Los beneficios para el Tesoro por impues­
tos dq transportes,,'contribuciones, gastos de 
inspección, cbííéspondencía, etc., asciendeii á 
2.111.687,76 pesetas.
^  título de prima ,de géstión se reparten 1,85 
pesetas por acción, á deducir impuestos.
Lu Jiiníá reeligió por seis qños á los admi- 
ní^tri^ores sálientes p . León Cocagne y dón 
Fránéisco Láigiesia.
Los viajeros transportados fueron: de pri- 
merá, 260.625; 371.766 de segunda,y 2.194 508
tercera clase.
Jo v e n  ©9 poJigro.—En los baños de La 
Estrella ssttivO ayer á punto de ahogarse un 
joven que perdió píe.
Afortunadamente fué salvado por los Com­
pañeros que con él se hallaban al mismo 
tiempOi
Fxeelente apaPAdpi*
Se arrienda un local propio para estableper 
un excelente aparador donde pueden exhibía 
se toda Clase de efectos.
El sitio es de Io | más céntricos de Málaga y 
cons{gi|ieníementé de múchó y constante.trán­
sito." ■ ' ' ' ’ ' ■
En esta redacción informarán,
F uneya les, -Eq la iglesia de Ig Victoria 
se celebraron áyei solefnnes funerales por el 
descanso del señor don Miguel Bolea y Sin­
tas, canónigo dóctorái dé ésta Cátedral.
E! acto fué presidido por los señoras ;don 
osé.Porcel, én representación de la familia del 
finado; don Baldomcro Bustaraante, por el 
Cabildo Catedral; el coroándante de Marina, 
don Salyadojr Cortés; el tenlepte dé alcalde 
don Miguel Mérídá, en representación- dél 
alcalde; el capitán señor ^  la deliGén- 
eral señor López O,choa'y unfi respetable 
Comisión de la Cruz Rpiq, cómpuesía por 
don Adolfo Alvarez Arméndariz, doh José 
C< Bruna, don Ameliand Cíávijo, don José 
Morales y don Martín Vega del CastillQ.
Tambiéq asistieron numerosos amigos par­
ticulares dél Sr. Bolea y Sintas.
La misa fue dicha por el capellán del rneri  ̂
clonado femplo, D. Juan Rodríguez, secretario 
interino de lá Cruz Roja.
la a ü g u rá o ió n .-A y e r  se verificó la inau­
guración oficial del trozo de ferrocarril éntre 
Torré del Mar y véiez.
Asistieron las autoridades correspondientes.
Dicho ramal queda abierto al público desde 
hoy.
La fndólede la obra y la circunstaneia dé 
ser eí áutor primerizo en estas^lídes, nos veda 
todo traba jo de diseceíón.
Ornar se oyó con respetuosa atención, más 
que por su mérito,por la noticia.extendida ear 
tre el público, de que el señor Olivares es un 
obrero laborioso é inteligente, aficionado á 
las letráá.
Gomo ía ptofeslón de autor ha venido tan 
á tríenos que no se la deseamos á ttadié, peí'* 
mítanos el padt^ fie ta criatura que únicamen­
te aplaudamos su buena yoíuúfed y sus amo­
res ppr las ajiicioiies quitas.
Animadísima víéronse anoche las seecionse 
de este cine, hasta el extremo de agotarse las 
localidades en la segunda sección.
Para esta noche se anuncia una funcióe 
monstruo y para mañana otra á bénefiéio dn 
la Asdciaelóh de dependientes de Comerció.
Salón Jades
BLnúmero de Walter and Line gusta más Ca­
da día, y así lo viene dando á entender el pú­
blico que diariamente asiste á este salóm
to d as las películas presentadas anoche 
gustaron mucho, llamando poderosamente la 
atención una titulada «Corazón dé madre*, 
que és en verdad un prodigio de realismo, 
por lo ínteresatité del asuhío y la perfeetibiH- 
dad con que está h e^a .
, Para esta noche se anqneia una encogida 
función dé mo.da.
Le-
A tercera hora se estrenó anoche en Vital 
Aza un entremés en prosa, original de D. José 
García Olivares, titulado Omar.
. Boletín oSeiftl
Del dia 2Z
Circular de lá Dirección general de Agricúltufá, 
Industria y, Gqmerció, réBólviéndp c/:.risult ŝ ¡de 
varios Delegados regios, Presidentes de los Con­
sejos provinciales de índustrlái y Comercio.
—Circular del Gobierno civil relativa al ingreso 
en caja délos mozos declarados spjdai^os por la 
Comisión mixt§ de R|clútámíentó, '
—.Ideip dé ídem sóiiré pesas y médidás,,, „ ¡
—Autorización del Gobierno civil s í Ayünta- 
miento de esta capital para qüe abónela caátidád 
con que subvenciona los festejos de Agosto, 
>-Telegiámá oficial de ias sesiones de Córtes- 
-rAnúnc|o dé la Delegación Régia de Pj^itos, 
referente á nombramiento de personal. '  :
—Edicto del Negqciado de Beneficencia de la 
Diputación Provincial, relativo á uú demente.
—Edicto de la alcaldía dé Cártama anunciando 
la subasta de arbitrios extraordinariosr 
—Idem de lá 4e Vélez Málaga sobre exposición 
al público de los apéndices al amiilaramientopara 
la cóñtribúción de l'É)9.
—Apremio de la alcaldía de Gaucín á los contri­
buyentes morosos. ■
—El Juez Instructor de Chafarinas cita al moro 
Mohamed-Beri-Mohamed; el del distrito de ia Aía- 
ipe4aji Rafael .Panequé ^uilpra, CriHóbM Ca­
sado RójaS y Cristóbal Martin Vázquez; el de ía 
Merced á Antonio Garda Pérez; el de Archidoná 
á Manuel y José Bravo Guerrero; el de Antequéra 
á Cándido Martín Mata; el de Estepóna á Francis­
co Quijada Cifra; el de Sedella anuncia la vacante 
de Secretario. ' '
—Extracto de los á^yerdos a.doRtádPs por el 
Ayuntamiento y Juntíj municipal de Borge en Í907.
¡ndustnál de .Qaúcln, cqfrespón- 
dienteál año económico de 1907.
c i v i l
fyxfgado de la Alameda 
Nachnientos: Emilio Nava? Ortiz y Aurora 
desma Tomé.
Defunción: Encarnación García Robles.
Juzgado de láMerdsd' J
Nacimientos: Narciso López Mpya y Pranciscoü 
Molina Ordóñez. (!<’
Defunciones: Mafia Aguijar Montañés, Isabel ij 
Padilla 8osa,y Dolores Luqué ViUaUba,
Estado demostrativo dé las reses sacrificadas 
día 2i, SU' Rés.0 en canal y dérecho dé adeudo poi 
i jdos conceptos:
23 vacunas y 7 terneras, peso 3.336,600 kiIogr*i 
pesetas 338,60,
39 lanar y cabrío, peso 485,000 kilogramos; pe- 
fetas 19,40. '
14 cerdos, pese 1.120,500 kilogramos; pesetas 
112,65.
Jamones y embutidos, 2AOJXIO kilogramos; pe- 
setas 24,00.
38 pieles, 7,50 pesetas. I
Total de peso: 5.237,500 kilogramos, ■
Total de adeudo: 502,15 pesetas.
Recaudación obtenida eñ el dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes: .
Por Inhumaciones, 17O,O0!pesetas.
Por permanencias; 72,50. >
Por exhumacíone?, 00,OÍ).
Total: 242,50 peseteé. ^
AWWBMWBB
e © im e r  b i© i i
E N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al mff'T-Mariscos y pescados á todas 
horas.—Hay pianiilo.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómíCQ-jIrJ. 
ca dirigida por el maestro Gúarddon.
A las 8 i i4: «Omár  ̂y «1 Apaga’y vámonos]»
A iá's 9 «Cinemató^áfo riacionál».
A las 10 112: «Lá rábalerá*.
A lás,41 Íi2: «Lá vuelta de presidio* y «El ra­
tón» (eóií sbrpresd).
TEATRO LARA- — dnem^ógrafo-Variedades.
Esta noche, tres secciones, á Iás 8, 9 li4 y 101[2,
Entrada de grada, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Sitado en la 
plaza de los Moros.)
•Esta noche se verificará una sección continua, 
que empezará á las. o^ho y mediar proyectándosia
hermosa» cintas cíoématográficas.
Entrada dépréferéhcia, 25 céntimos; general, 10.
= CINEMATOGRAFG PASCüALINI.-(8ituado en 
la Alameda de Carlos Haés.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 13. 
SALON NOVEDADES.-^ (Situado frente al tea­
tro Vital Aza.) \
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando lá primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose magníficas películas y presentándose céle­
bres artistas dei género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,5Q; entrada general, 0,20.
CINEMATOGRAFO LA ROSA.-(Sltuado en el 
Muelle de Heredia.)
Programa de cintas, varládo todos Ips días.





INTERNAOIOlNALi DE HIGIENE Y DEMOGRAFIA, 
CELEBRADO EN MADRID EL AÑO 1898
Da íonieWád ál estómago,es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como e! méjor postre, Los convalecientes se reponen prontamente tomando e 
V IN O , que alimenta, preparándoles para recibir la aliraenteGión ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de traWió necesitan aumentar ¡a nutrición con el VINO 
D E P E P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se c|estruya. Contiene los vómitos. Las SEÑORAS que
p e p t o m a  y  s u m  p r e p a r a i d o s  p© i? i i a e a i ©  c a e i v a p o a -  y  ■ ■ ■ ’ •
^  ——Tf- — —•
Canoas automóviles
C a n o a s  p a v a pj?^olba. Calle d© SovviUa» Madvid. B* Mo?||lla^d. B& faeilitan eatálogos»
UsanJi prifiíeglâ a agsa
k í ik a  t p M s  S T O
quelas hasta 
las 4 de la ma-
es lá mejor d^ toóas las tinturas para ej caballo:y la, barba; no man­
cha ol cutis ni ensucia la ropaj’, ' í -  ̂ ’ ■ ' í ■
Está tintura no contiene nitrato do plata, y con su uso ol cabello eji 
conserva siempre finó, brillante y n6gí“o.
Esta tintura'se Usa'sin noeesidad de preparación algi.m_% BÍ^|quiir v|; 
debe lavarse el cabello, ni antes ni 4qspuó,s de te apli^ajc^orp ap.ii 
óáiidose Con un pequeño ch illó , comp í^iíuoáe buódbliña.
Usando esta agua se cura lá caspa, se evita la caíd^ del cabolfo, 
jiüáyi^á,. se aum’enta y se p e r f u m a . ' .
Ó3 tópica, vigoriza las raíces del oabsljo y eyite todas sus ^enforme
dades. Por eso s’e usa íambióñ cómo higi'énicp. .
conserva el cplór primitivo del caÓollPj ya sea negro, ó castpñó; si, 
^qlor depende de más ó meaos aplicacione%
Esta tintura dpja el cabello tan,hefmo5p, qW  no.es ppsiblé distlá-
g'ñifio'déi natural, si su'.apljoaGiÓn se Itecebión,
H «Jira, La iniicación de esta tintura es ian fácil y cóm f®
iá>D^ ^a^® ,,B ast;|;po rípque,si sé quiere,ia persona-'másmtimaignora elartiflcio
B «Jíí. & h ó l uso de esta agua se curan y evitan las gsSacas, cesa teoaída
l l - ®  r ‘ del cabello y excita su crecimiento, y como el cabqlio adquipra nu«-
^  Hitóla vo vigor, «tóssoaBtóróS». calvo.®.- '*
Está agua dóben usarla todas las personas que deseen conáeryar 
eabólló; hórraóso y lá cabeza Baña:
•a'' ' Es la únicá tintura que á ios cinco minutos de aplicada permite ri-





Las personas de temperamento herpéíico deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudL 
su salud, y lograrán tener lá cabéza'sana y limpia con sólo una aplicac.,on cada oonO: filas, y  si a i#
Malla
£*RIMSRAS para ^OjNQS.
SÜPIRFOSFATGS de todas ^aduaeipaes
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa,
' R O T ^ . r  ■ ■
los caltiyos,concentrados todos 
gaffantizando su riqueza.
|ez^desean teñir ai pelo, hágase lo que dice el prospepto que acompaña á tebfteli^. 
De ven tai principales ‘ '  ̂ . nr,perfumerías y di'oguerías de España.
Farmacia y Droguería tíe la Esírella, de José Peláez BermúdCz, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
S n e iir é ^  .eii P ó ilt r e  8
Deposito: m  Espinal, 63
w m m ^
ELECTRO-BIO-VIGOÜR-WOOD
D E L  D R . M . C A L D E i R Ó
i  Umío Bill» é.lii|i
■ C iííijano 'ÍD éntista*
Los dictámenes de eminencias médicas y las múltiples cura­
ciones que con él se han obtenido, demuestran que nuestro apa­
rato es el más perfecto y cómodo de cuantos, por medio dé la 
electricidad, combaten las - -
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia locomotriz, 
nearasieniá, dolor de espaldfl, padccwüenío de los riñones, retí- 
maiismo, lúmhago, varicocele, fatiga, estreñimiento, etc., etc., por­
que la olecíricjdadírcon que vigoriza ej organismo da á éste ia 
fortaleza de.qs^ena y le pone en CGgd;c'ione.s' para combatir 
In dolencia. " , ' . ■
Todo el,que sufre, débe pedir pae'stro libro, que enviamos 
gratis, ac.o.mpañáddole un cuestipSarip para la coñ'sulta.; •
■ ' Es’crl]báno|^us1éd íy nuestros Doctores le dirán francamente 
si nuestro rne t̂O''cio'puedé'ó no curarle;-
S*. CAL|>B2Í'íá^, ;í*vjei‘to^íl.iei á o l
.. . , ' m ' a b r i b
' 2*ara íoíí it4‘,ríá««!Os íéneíljos um ffilJMríiírt esiícolaí áí'8. jE r f ll®  - UESHJCTOBl 
‘LA elástico, sis muelles nj aceros.—Precio; 5 8  pesetas,
PiMAS.®'B^ILETÍÁ^ HtE
-BM. M. 3̂ PP«I*
Legalmqníe auíorizadp.
Conocido pQf toda lá ciencia 
médica y poi- su numerosa clien­
tela', ofrece ál público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental. :
Se construye desde, un diente 
hasta' dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan jodas tes dentedu« 
ras iíiservibíés héchás por oíros 
dentista^. Se empasta y orifica 
por ilos últimos adefaritbs'.
Se hace la extraeqión de mue­
las ain dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor (le,muelas en cinpo minq- 
tos;''2 pe^t^s caja.
Pasa á'dbinidilo, á las casas 
tí.8 Beneficencia y á ios pobres 
de solemnidad le's asiste graüsi 
. Sa casa Álamos 39
i  € IJ M E  S ;t- I? A ^ S €  g  N D e  N T  4  fcT
ó ' absurdo puedan crecer los ojos y ®
f pJerfXfirpp pu$. crecen^ s/n que eIJ& sea mita^.osS • ̂ '
■ sfhó n^úraltsimo g racional J^asfíii
'm í r s A - .
• . . , , , ,  -  7 - —'
ócsarrof^f^Q éi.frÍasMtas'éasCUfétik î dSgán- 
Y<í^0fukr¿namek^' mpupd^^ g quedan agran- 
C¡ns para skrnpr^, fiemoseanéo las 
■ifáfbtas Creed m e  
d̂riii
A L N ilC É N  O E  P A P E L
(de La Fapélera Espafioja) STR^GHÁN, 20 , M 
Para las provincias: Jálap, firSDAda, ÍABS) ¿tehl J |ort6 uO ApA 
Gomelétáíí y eonstaates existencias en papeles alisadds y sati­
nados bladéos y dé éojóreñ, de todos temáñqs y ppsoá. Ceinloaa?, 
itiaipsés cueros máñiléS, seda para .envolver naranjas, y s^aáy
copiadores de cartas, blócks, cárpétas, faetu^s, papel rayado, md-Gran surtido ensobres
é {pites ems^, blancos y de luto. Papeles parad toda im r ta
desde fámás éétñióínicá á la tnfe lujpaa. (gandes existencias en pa 
peí para éhvblVér, en resmas y balas de todos 
Los pedidos' se sirven rápidamente francos de embalajes. 
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELEI^,
de 0//o,s'pJm
í lo rrtq^prlQ 0  ■.
usánM'único d d  ftunpo |
poses M seéréfé q él &patsHto que acompúña
m  luspiina, Pé^z Mü¡r- 
to? Tdaieo j  Compañía Madrid.
aaiBiíiiiwraoBBjí̂ sRíwaHrea;̂ ^
Gran'̂ pdbfica de calzado de todas clases
26, 'Torrijos, 26 (antes Carretería)—Málaga 
Grandes e.xistenciaá en calzado éíábofadó en esk Fábrica á los
precios siguientes:
Calzado para Caballeros desdé 5,00 á 25 t>e^étas
Señoras » l,00á20
» ' » niñas y niños * l,CÍ)ál5 *
Se hace á medidas en 24 horas á precios de Fábrica. No comprar 
calzado sin visitar antes esta importante Fábrica.
Bueno,. Bonito
b^e
Se encuadernáh toda clase de libros de lectura-y para el comer­
cio en el Taller de
- Cosechero de yinos tintos,de 
mesa traídos diréctamente de su 
bodega de Yalencis, y expendi­
dos por el mismo en yista dé es- 
!tár próxima la nueva cosecha, y 
iquedando aun muchas, existén- 
'cias lo vendo á los siguientes 
; precios:
liña afroba; ptas. 3‘50.—Me­
dia id,, 1*75. — Una cuarta; 90 
céntimos.—,Un litro, 25.—Bote'‘ 
Illa dé 3i4 litro, 2Ó.
Por cantidade®, á'precios con- 
véncionalés.' ‘
i Estos Vinos se venden garan- 
jtizados como puros déíjüéb de 
la uva, ysialguno por medio dé 
análisis me demuestra lo contra- 
irio, le regalo cien pésetes.
Despachó: Muro de Esparte- 
ria, núrn. JH (antes Ancla).
i g l L H G T R l G T S T A '
Instalaciones y feparáciones de luz eléctrica, tinibíes y 'temores, 
Éxtrábrdihario sürtidO en ventila dores de sobre-mésa y tésmo. 
Grán variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
£ > e o n 0 ] ^ a  e i e p t á  e n  s i i  é o n i á s i m o
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor- 
bata, adorno de tocado para Sras. y demás.objetos,dp fantasía eléc-
1, I ^ p L I N A  L A R T Ó , I . - M A L A G A
F G P 'tQ n a
A todos los enféirmbs, ios* coftválecíéhteS y todos los débiles, ú 
VINO DE BAYÁRD Ies dará con seffuriqad la FUERZA y to SALUD, 
pepósitpiBn todaslafmacias.—C^LlN y C.*, París.' ___ _.
LKJOE LAPRADE
Cura ̂ egura y pronta de la a n e m i a  y !a  c lo v o s i f i í  
por el El n___ __________________  mejor «̂ e los ferruginosos,
nó eflriegtoce los idiéntos y ho^c^^
Depósiíóén todas las farmáciás.—p . e l l i n  y  O.® P a -  
u í s . .  - Mi
itie rm  de vMi» de L f  ferij[p' 
pato ciarifiÉáéíóft dé viav? ? 
aguardientes.
j Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel< 
Füsíéf.
La Profesora
en partos D.“ Francisca Ocaña 
fie Garda ha trasladado su do­
micilio de Moreno Monroy 2P y 
22 á Mariblanca 3, lo participa á 
SU ríuirierosa clientela y al públi­
co én général.—Cünáuíta ,de 12 
á-2;
Almoneda
una casa de campo. Camiuo Nfié 
vo, casa del Puerto.'
En la ralsRin inlprmátán..
\
francisco de Viana Cárdenas
[ situado en cálle fie los Mártires 11. Donde se disecan toda clase 
¡deayes, . ' '  '' -í -  "V u  :'Í1 ::;v ,
' '■ - ' i '
-V r.V.. í..., .
recierite-se hace en qna casa 
mente puestero í, • ; , /'
H En ésta'Adjnimstrqcióp -infor­
marán.
:5Ív
